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lntroducción
Este módulo está dirigido a los participantes del INFOP que aspiran a desarrollarse 
en su vida personal, familiar, social y laboral. La formación para la vida se refiere 
al desarrollo interior y a la preparación para mejorar las relaciones con los demás. 
El desarrollo interior parte del conocimiento de usted mismo y de la capacidad 
para identificar y controlar sus propias emociones, así como potenciar sus 
capacidades. Para ello se requiere el desarrollo de la denominada inteligencia 
emocional que le facilita entenderse  y entender a los demás; y así poder utilizar 
esta información para guiar su forma de pensar y su comportamiento. 
El desarrollo social describe las formas de relacionarse con los demás, ya sea en 
la familia, en su grupo de amigos o compañeros, en el trabajo y en la sociedad en 
general. Para ello es importante conocer los derechos y obligaciones que cada 
grupo, implícita o explícitamente, le impone.
Este módulo busca complementar la formación técnica que recibirá, para que 
pueda ser un mejor trabajador, un mejor compañero y, en general, una mejor 
persona.
El módulo está diseñado para que pueda ejercitar continuamente las habilidades 
actitudinales necesarias para mejorar su práctica como persona, como participante 
y como trabajador. No pretende ser un compendio de términos y conceptos que 
debe aprender, sino más bien un conjunto de recomendaciones y ejercicios para 
que se conozca más y mejoren sus actitudes hacia usted mismo, hacia su vida 
y hacia el trabajo.
Puede complementar la información y los ejercicios que le presentamos, buscando 
en Internet otros materiales como videos en YouTube, términos en Wikipedia e 
imágenes en Instagram, para que pueda compartirla en clase.
Le animamos a que se desarrolle como una persona feliz consigo misma, con 
iniciativa, sana y responsable, para que adquiera los conocimientos y habilidades 
necesarias para ser un trabajador, un empresario y un participante de éxito.
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Módulo 01:  
Formación para la vida
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de identificar los elementos 
claves e importantes sobre autoestima, equidad de género, salud sexual y/o 
reproductiva, valores éticos, valorarse, cumplir con sus responsabilidades, cuidar 
de su cuerpo y generar un ambiente armónico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de:
 £ Aprender el control de sus emociones, su autocuidado y la autonomía en la 
sexualidad como actitud que expresa valoración a sí mismo.
 £ Comprender y comunicarse con las demás personas tomando en cuenta sus 
diferentes estados de ánimo, temperamentos motivaciones y habilidades.
Contenido modular
M-01: Formación para la vida
M-02: Formación personal
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¿Cómo utilizar este 
módulo?
Este módulo está dividido en dos unidades didácticas que le ayudarán a desarrollar 
sus habilidades emocionales y sociales. Cada unidad tiene tres capítulos en donde 
encontrará una serie de contenidos muy importantes para su vida.
Al comienzo de cada una de las dos unidades encontrará un mapa 
conceptual, así como los objetivos y los criterios de evaluación de 
la unidad. Debe revisar esto antes de comenzar.
En el desarrollo de cada contenido, debe realizar las evaluaciones 
diagnósticas para identificar las cosas que ya sabe. No se preocupe 
si encuentra conceptos que no recuerda, los verá más adelante.
Después de unas breves explicaciones encontrará las actividades, 
estas le ayudarán con su aprendizaje y le permitirán trabajar en 
clase o en su casa. Busque por su cuenta mayor información en 
la biblioteca o en Internet.
Durante el desarrollo, encontrará puntos de apoyo, son recuadros 
con conceptos para recordar y le servirán para una adecuada 
comprensión del tema.
Al finalizar cada unidad, se realizarán actividades de autoevaluación 
para determinar si comprendió la unidad. Puede hacerlas usted 
mismo y, si encuentra algunas dificultades, aproveche para repasar 
los temas que no comprendió muy bien.
Utilice el termómetro actitudinal, para determinar si los consejos 
del módulo le parecen de interés.

Objetivo de la unidad: Al finalizar la unidad 
didáctica los participantes estarán en capacidad 
de aprender el control de sus emociones, su 
autocuidado y la autonomía de la sexualidad 
como actitud que expresa valoración a sí mismos.
Unidad 1: 
Desarrollo 
intrapersonal
En esta unidad estudiará la competencia 
intrapersonal: se refiere a la autocomprensión, al 
acceso de su propia vida emocional, a su escala 
de sentimientos, a su capacidad de efectuar 
discriminaciones de estas emociones y recurrir 
a ellas como medio de interpretar y orientar su 
propia conducta.
Aprenderá sobre el control de sus emociones, 
su autocuidado y su autonomía en la sexualidad 
como actitud que expresa la valoración de usted 
mismo en todas sus dimensiones: física, psicológica 
y social. Esta capacidad establece los parámetros 
de protección no solo de los sentimientos, sino 
también la integridad del cuerpo; además, 
consolidará el desarrollo de la identidad a partir de 
la independencia de su pensamiento, la valoración 
propia y la responsabilidad de sus propias acciones.
Por último, aprenderá a desarrollar un proyecto 
de vida, a través de su propio conocimiento, de 
la identificación de sus fortalezas y debilidades, 
para que pueda proyectarse en su vida familiar, 
social y laboral.
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Contenido de la unidad
1. Autoestima
Autoestima 
Motivación
3. Proyecto de vida
Diagnóstico 
personal
Visión, misión y  
objetivos personales
2. Higiene y salud 
sexual
Sexualidad, género 
y cultura
Métodos  
anticonceptivos
Al final de la unidad podrá:
 £ Describir con claridad sus emociones y sentimientos.
 £ Identificar con sinceridad sus necesidades, deseos, tensiones, incomodidades 
y expectativas.
 £ Reconocer y corregir críticamente mitos y creencias sobre la sexualidad.
 £ Manifestar placer como componente de su sexualidad.
 £ Expresar con sinceridad sus fortalezas y debilidades personales.
 £ Plantear con satisfacción su misión y objetivos individuales
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Autoestima 
Evaluación diagnóstica:
Responde las preguntas, justificando sus respuestas.
 £ Elija una emoción y cómo se manifiesta físicamente en usted.
 £ Explique para qué sirven las emociones.
 £ Describa un sentimiento y qué lo diferencia de una emoción.
 £ Explique qué significa estar motivado.
Autoestima
¿Quién es usted?
La identidad es el conjunto de rasgos que tiene y que lo diferencian de los demás. 
Estos rasgos son únicos y definen su modo de ser, lo que fue y lo que será. Saber 
qué producirá una sensación de bienestar y unidad interior.
Hay varios aspectos que forman parte de su identidad. 
Característica Descripción
Nombre
Edad
Raza
Color de ojos
Color de pelo
Estatura
Peso
Nacionalidad
Clase social
Intereses
Preferencias
Metas deseadas
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Actividad de aprendizaje
Complete el cuadro anterior y exprese:
 £ ¿Cuáles aspectos de su identidad son hereditarios?
 £ ¿Cuáles aspectos puede cambiar?
 £ Escriba otros cinco aspectos de su identidad que no estén señalados.
¿Qué imagen tiene de sí mismo?
Hay aspectos que no puede cambiar de sí mismo, como el color de ojos (bueno, 
puede usar lentes de contacto) o su estatura o su color de piel. Pero sí hay cosas 
que puede cambiar para sentirse mejor, como bajar de peso, hacer ejercicio o 
controlar sus emociones.
Usted tiene una imagen mental de quién es, de qué aspecto tiene, en qué es 
bueno y en qué no. 
La autoimagen es la idea mental  
que una persona tiene de sí misma.
Gran parte de su autoimagen se basa en sus relaciones con otras personas y con 
las experiencias que ha vivido. 
Observe estas recomendaciones para mejorar su autoimagen y valore si le 
interesan o no.
Recomendación Me interesa
No me 
interesa
No se critique. Si algo de su apariencia física le parece 
mal, no se centre en eso, concéntrese en sus mejores 
rasgos.
Sonría cuando se mire al espejo. Sonreír le hará 
sentirse bien, pero si está con el ceño fruncido se 
sentirá triste.
Haga una lista de las diez cosas que le gustan de sí 
mismo. Pueden ser sobre su apariencia o personalidad 
o cualquier otra cosa.
Duerma bien. Cuando duerme bien es más feliz y será 
más positivo.
Vista ropa bonita. Si se ve bien en el exterior, se sentirá 
mejor por dentro. 
Mida con su 
termómetro 
actitudinal,  
si podría 
seguir estas 
recomendaciones. 
Marca con una X 
después  
de leer.
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Arregle su cabello y use maquillaje (sólo si le gusta). 
Siéntase  libre para cortar o teñirse el cabello. Algunas 
personas dicen que esto está ocultando su verdadero 
yo, pero no es cierto. 
Haga cosas que le interesen. Si le gusta escribir, 
escriba. Si le gusta  bailar, baile. Hacer lo que le hace 
feliz le hará tener más en confianza en sus habilidades.
Sea usted mismo. Esto le hará muy feliz y sentirse bien 
consigo mismo. Acérquese a gente que lo acepta por 
lo que es y no espera que cambie. Estas personas son 
sus verdaderos amigos.
Haga cosas que le haga sentirse orgulloso de sí 
mismo. Salga de su zona de confort. Haga algo 
valiente, pero no haga nada imprudente.
Actividad de aprendizaje
 £ Escriba todas sus características, las que considere buenas y malas en un 
cuaderno. 
 £ Tache la lista de rasgos que no desea. 
 £ Escriba  las acciones que realizará para conseguir las características deseadas 
y deshacerse de los rasgos negativos.
¿Qué son las emociones?
La palabra emoción significa movimiento. Las emociones son impulsos involuntarios 
o reacciones a estímulos que le llegan del ambiente o de su interior. Afectan la 
manera como se relaciona consigo mismo y con los demás. 
Según la emoción que perciba, siente deseo 
de acercarse o alejarse de algo o de alguien. 
Muchas veces es difícil controlar las emociones. La 
expresión de sus emociones es importante en sus 
relaciones sociales, el lenguaje de las emociones 
es considerado como el más primitivo.
Las emociones se basan en el presente, pero 
están muy influenciadas por el pasado y ejercen 
gran influencia en el futuro.
Punto de apoyo
Un estímulo 
es una señal 
externa o interna que 
puede provocar una 
reacción en usted.  
Por ejemplo: luz, calor, 
ruido, etc.
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ASCO
1. Nariz arrugada
2. L a b i o  s u p e r i o r 
levantado
FELICIDAD
1. Patas de gallo marcadas
2. Mejillas arriba
3. Movimiento de los 
músculos que rodean 
los ojos
TRISTEZA
1. Párpados superiores 
caídos
2. Mirada perdida
3. Extremos de los labios 
ligeramente caídos
MIEDO
1. Cejas levantadas y juntas
2. Párpados superiores 
levantados
3. Párpados inferiores tensos
4. Labios  l igeramente 
estirados hacia las cejas
ENFADO
1. Cejas juntas y hacia 
abajo
2. Mirada penetrante
3. Labios apretados
SORPRESA:
1. Cejas levantadas
2. Ojos bien abiertos
3. Boca abierta
	  
	  
	  
	  
	  	  
Algunas emociones se expresan en su rostro y existen ciertas emociones básicas que comparte 
con todo el mundo y son fácilmente identificables, entre ellas tenemos:
Actividad de aprendizaje: Reúnase en un grupo de seis participantes. Cada uno 
elijará una emoción básica. 
1. Describan las características que se observan en cada emoción: rasgos de 
los ojos, la nariz, etc.
2. Discutan sobre qué cosas les hacen sentir esas emociones y saquen una 
conclusión grupal.
3. Analice cuáles son las emociones básicas que más persisten en su vida y 
por qué. Recuerde que no debe hacer burla de nadie y debe respetar las 
opiniones ajenas.
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¿QUÉ TIPO DE EMOCIONES HAY? 
 £ Emociones primarias: son respuestas básicas que ayudan a adaptarse al 
entorno, que llegan y se van con rapidez.
 l Ejemplos: miedo, culpa, resentimiento, envidia, etc.
 £ Emociones secundarias: surgen de las emociones primarias y esconden 
las verdaderas emociones. Están influidas por las creencias, cultura, grupos 
sociales, etc.
 l Ejemplo: En vez de llorar por el dolor, expresar la tristeza con rabia.
No siempre las emociones son sinceras, algunas veces es posible simular una 
emoción para conseguir algo.
¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN LAS EMOCIONES?
Las emociones tienen varias utilidades y propósitos en su vida, por ejemplo:
 £ Las emociones son señales para usted mismo y para los demás.
 £ Las emociones lo preparan para la acción.
 £ Las emociones sirven para vigilar el estado de sus relaciones.
 £ Las emociones le ayudan a evaluar las cosas que no están bien.
Actividad de aprendizaje: después de leer el texto, reúnase con un compañero 
y realice las siguientes actividades:
1. Elaboren un listado de emociones primarias en un cartel. Analicen si pueden ser 
controlables o no y en cuáles circunstancias. Escriban al menos cinco ejemplos.
2. Con base en el listado anterior, determinen algunas emociones secundarias 
que puedan esconder estas emociones primarias. Luego discutan cuáles están 
más influenciadas por la cultura hondureña.
3. Realicen un sociodrama o representación que evidencie las emociones que 
más son influenciadas por la cultura hondureña.
¿Sabía que las personas pueden ser emocionalmente inteligentes?
Las personas inteligentes emocionalmente son las que:
 l Se sienten activas y capaces de controlar su vida.
 l Se movilizan para conseguir sus metas.
 l Son capaces de expresar sus emociones y necesidades.
 l Sienten con más profundidad.
¿Podría añadir alguna otra característica? Inténtelo.
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Estas son algunas recomendaciones para 
controlarlas: 
1. Conozca sus emociones. Identifique qué 
circunstancias provocan sus emociones 
y trate de determinar la diferencia entre 
dos de ellas, por ejemplo entre la ira y el 
miedo. A veces muchas emociones pueden 
propagarse al mismo tiempo y podría no ser 
capaz de distinguir entre las dos.
2. Reconozca que las emociones no aparecen 
de la nada. Muchas veces puede estar 
a merced de sus emociones en un nivel 
subconsciente. Al reconocer sus emociones 
en un nivel consciente, tiene la capacidad de 
controlarlas. También es bueno reconocer 
una emoción desde el momento en que se 
materializa en lugar de dejar que se acumule 
e intensifique. 
3. No culpe a otros por sus emociones. 
Asumiendo la responsabilidad de sus 
emociones, podrá controlarlas mejor.
4. Recuerde lo que pasa por su mente cuando 
una emoción aparece. Deténgase y analice 
lo que estaba pensando, hasta que encuentre 
la causa de esa emoción.
5. Pregúntese: ¿De qué manera, más racional 
y equilibrada, puedo mirar esta situación? 
Explore todas las diferentes posibilidades. 
Pensar en otras posibles interpretaciones 
puede plantearle escenarios diferentes y 
evitará que saque conclusiones precipitadas.
No sé si 
pueda
No creo 
poder 
hacerlo
Lo puedo 
hacer
¿CÓMO CONTROLAR SUS EMOCIONES?
¿Alguna vez sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional? La vida 
puede traerle una variedad de emociones, tanto positivas como negativas, que 
varían en intensidad. Controlar sus emociones no significa ignorarlas. Significa 
reconocerlas en sí mismo y actuar cuando sea apropiado, no al azar y sin control.
Mida con su 
termómetro actitudinal, 
si podría seguir estas 
recomendaciones. 
Marque con una X 
después  
de leer.
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No sé si 
pueda
No creo 
poder 
hacerlo
Lo puedo 
hacer
6. Considere sus opciones. Ahora que reconoce 
la emoción que está sintiendo, piense  por 
lo menos en dos maneras diferentes de 
responder ante ella. Sus emociones pueden 
controlarlo cuando asume que sólo hay una 
manera de reaccionar, pero siempre tiene 
otras opciones. Por ejemplo, si alguien le 
insulta, y experimenta ira, su respuesta 
inmediata podría ser la de insultar de nuevo. 
Algunas opciones pueden ser:
 l No hacer nada.
 l Relajarse.
 l Hacer lo contrario de lo que normalmente 
haría.
 l Alejarse de la situación.
7. Haga una elección. Al decidir qué hacer, 
es importante que se asegure que es una 
elección consciente y no una reacción. Por 
ejemplo, si alguien lo insulta y no hace 
nada, ¿es su decisión, o es por miedo a la 
confrontación? 
Actividad de aprendizaje
Desarrolle esta actividad con un compañero; piensen en alguna emoción que hayan 
sentido y quieran controlar. Elaboren un cuadro aplicando las recomendaciones 
y discutan sobre la eficacia de estas recomendaciones e incluyan otras tres 
recomendaciones o consejos para usted y su compañero.
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¿Qué son los sentimientos?
Los sentimientos, a diferencia de las emociones, son estados de ánimo más 
duraderos y surgen después de haber tomado conciencia de la emoción y 
relacionarla con sus pensamientos.
Actividad de aprendizaje
Reúnase en grupo y desarrolle en su cuaderno las actividades descritas a 
continuación:
1. Clasifique los sentimientos que aparecen en el siguiente listado, en positivos 
y negativos.
Amor • ansiedad • felicidad • cólera • tristeza • entusiasmo • odio • optimismo • 
furia • agrado • rencor • tranquilidad • remordimiento • sosiego • envidia • ilusión 
• goce • venganza • fastidio • disfrute • enojo
Sentimientos positivos Sentimientos negativos
2. Escriba diez sentimientos positivos y negativos que no estén en el listado.
3. Discuta con sus compañeros, si existen sentimientos que puedan ser positivos 
y negativos al mismo tiempo.
4. Analice cuáles son los sentimientos que más perdurarán en su vida y describa 
su causa. Los integrantes del grupo deben demostrar respeto y sensibilidad 
por las opiniones de los demás.
5. Escriba qué tipo de persona se considera que es: alegre, triste, enojada… 
Después los demás integrantes del grupo deberán expresar lo que opinan 
acerca de usted, explicando el porqué.
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¿CÓMO EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS?
No siempre es fácil expresar sus sentimientos, pero es gratificante cuando 
lo puede hacer. Con estas recomendaciones podrá mejorar la expresión de 
sus sentimientos.
1. Acepte sus sentimientos. Antes de hacer otra cosa, tiene que reconocer 
y aceptar que va a tener sentimientos y que esos sentimientos están bien. 
Lo que va a tener que aprender es cómo esos sentimientos operan en 
su vida diaria y cómo se pueden manejar de manera más productiva. 
Responda las siguientes preguntas: 
 l ¿Cuál es el sentimiento que tiene?
 l ¿Qué es lo que este sentimiento le dice acerca de la situación?
 l ¿Por qué este sentimiento ha surgido ahora?
2. Aprenda a reconocer sus sentimientos. Cada persona tiene formas 
diferentes de sentir. La emociones se presentan en diferentes formas 
para cada persona. 
 l Piense en los sentimientos que tiene. Tome nota de cómo se siente, 
por ejemplo, cuando está triste (tal vez su garganta se atora o sus 
labios se ponen tensos). Esto le ayudará a identificar cuando el 
sentimiento aparezca.
3. Ponga atención a las respuestas de su cuerpo. Los sentimientos son 
poderosos y se comunican a través de su cuerpo. En momentos de 
angustia podría experimentar aumento de la frecuencia cardíaca o de 
la respiración, presentar sudoración o temblor. La reacción de su cuerpo 
puede tener efectos secundarios reales. 
 l Sentimientos reprimidos pueden dañar su bienestar físico, por lo que 
aprender a expresarlos es importante para su salud física y mental.
 l Cuando se reprimen los sentimientos, pueden provocar tensión en 
los músculos del cuello, la espalda, los hombros y los maxilares. Se 
puede saber cuándo alguien está enojado, observando la tensión 
que se acumula en sus mejillas, su cuello, incluso en su zona pélvica.
6. Identifique la emoción de la fotografía y el porqué de su interpretación.
Me  
interesa
No me 
interesa
Me  
interesa
No me 
interesa
Me  
interesa
No me 
interesa
Mida con su termómetro 
actitudinal, si podría seguir 
estas recomendaciones. Marca 
con una X después de leer.
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4. Interprete su respuesta emocional a los acontecimientos. Repítase a sí 
mismo “no es la situación, es la respuesta a la situación la que causa el 
problema”. 
 l Los eventos que experimenta son influenciados por sus propios 
pensamientos y experiencias, lo que significa que la reacción 
emocional viene de usted.
 l Reconozca si su reacción emocional a un evento es desproporcionada 
y cuál podría ser la causa de esto. 
Actividad de aprendizaje
Identifique un sentimiento que quiera expresar a alguien (no debe mencionar 
a quién).
1. Escriba una carta expresando ese sentimiento. Mantenga siempre un tono 
respetuoso.
2. Intercambie con otro compañero la carta y discutan sí esa es la mejor forma 
de expresar ese sentimiento.
¿A qué se llama autoestima?
La autoestima es la valoración que hace de sí mismo. Es el conjunto de 
pensamientos y sentimientos dirigidos hacia usted, hacia su manera de ser y de 
comportarse.
La autoestima puede variar, pero en general se considera que una persona puede 
tener:
 £ Autoestima alta: cuando se siente confiada, capaz o valiosa. También implica 
sentirse aceptada como persona.
 £ Autoestima baja: cuando no se siente con disposición para la vida, la persona 
se siente equivocada y no aceptada.
Su autoestima evoluciona a lo largo de la vida a medida que desarrolla una 
autoimagen a través de sus experiencias con diferentes personas y actividades. 
Las experiencias durante su infancia desempeñan un papel especialmente 
importante en la formación de su autoestima. 
Los éxitos y fracasos en su infancia, el trató de su familia, sus maestros y sus 
compañeros, contribuyeron a la creación de su autoestima. 
Me  
interesa
No me 
interesa
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Las experiencias de la infancia que contribuyen a la autoestima saludable 
pueden ser: 
 £ Haber sido escuchado. 
 £ Haber tenido afecto.
 £ Haber tenido reconocimiento por los logros, pequeños o grandes.
 £ Haber tenido aceptación y perdón por los errores o fallas cometidas.
Experiencias de la infancia que pueden conducir a una baja autoestima son: 
 £ Haber sido duramente criticado.
 £ Haber sido abusado emocional o físicamente.
 £ Haber sido ignorado, ridiculizado o haber sido objeto de burlas.
Actividad de aprendizaje
Reúnase en grupo y cada uno desarrolle en su cuaderno las siguientes actividades:
 £ Escriba cinco cualidades y defectos que posea.
 £ Elabore un perfil en donde describa cómo es, qué le gusta hacer, sus gustos 
y aspiraciones. Discuta en el grupo si es un perfil real y ajústenlo a la realidad. 
Debe mostrar honestidad y respeto en sus opiniones.
 £ Discutan en el grupo cómo identificar a alguien que tiene baja autoestima y 
cómo podrían ayudarla. Escriban sus conclusiones.
 £ Preparen un pequeño sociodrama, en donde se represente a un niño pequeño 
con experiencias que contribuyan a tener una autoestima alta. 
“Las personas con alta autoestima 
no necesitan sentirse superiores a las 
demás, no necesitan compararse con 
nadie. Su alegría radica en ser quienes 
son y no en tratar de ser mejores que las 
demás.” Nathaniel Braden
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Motivación 
Necesidades 
Son las cosas que requiere para vivir. No debe confundirlas con los deseos. Aunque 
a veces puede parecer que necesita ciertas cosas para vivir, muchas de ellas 
pueden no ser indispensables en su vida.
Las necesidades se pueden clasificar de la siguiente forma:
Fisiológicas
Seguridad
Pertenencia
Estima
Ser
Alimentos, agua, aire, dormir, vestido.
Vivienda, seguro médico, trabajo, jubilación.
Familia, amigos, pareja, club, barrio, comunidad.
Autoestima: ejercitarse, alimentarse bien, perfumes, adornos.
Autodesarrollo: educación, valores.
Actividad de aprendizaje
Reúnase en grupo y discutan las siguientes preguntas:
 £ ¿Cuáles son las necesidades básicas sin las que no se puede sobrevivir?
 £ ¿A qué necesidades podría denominar sociales?
 £ ¿Es el trabajo una necesidad? ¿Qué conlleva el trabajo?
Motivación
La motivación es aquello que lo impulsa a 
actuar. Generalmente la motivación busca 
satisfacer alguna necesidad.
Alguien está o se siente motivado,  
cuando se siente impulsado  
a hacer algo.
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Automotivación: parte de un estímulo interior, nace de sí mismo. Ejemplo: 
crecimiento personal, aprendizaje, deleite…
Motivación externa: depende del exterior, el estímulo está fuera de sí mismo. 
Ejemplo: recompensa, aceptación, elogios…
Actividad de aprendizaje
Reúnase en grupo y desarrolle las siguientes actividades.
1. Complete el cuadro describiendo qué lo automotiva o lo motiva externamente 
a estudiar un curso en el INFOP.
Automotivación Motivación externa
2. Responda de manera reflexiva este cuestionario, para saber si se encuentra 
motivado en su trabajo.
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Test para determinar la motivación laboral
1. En su trabajo las cosas las hace porque:
a) Le gusta lo que hace.
b) Lo anima pensar en el dinero que va a ganar.
c) Lo obligan a hacerlas.
2. Cuando se plantea una meta a largo plazo:
a) Lo anima a medida que avanza.
b) Trata de conseguirla mientras no le resulte muy complicado.
c) Se rinde pensando en todo lo que le falta.
3. Si desea algo pero le faltan los medios para conseguirlo:
a) Se preocupa en adquirirlos usted mismo.
b) Busca a una persona que los tenga o los consigue por sí mismo 
sino es tan complicado hacerlo.
c) Lo olvida y busca otro objetivo.
4. Al tener el resultado final de las cosas:
a) Está satisfecho si se ha esforzado, aunque no salga todo bien.
b) Sólo está satisfecho si todo ha salido bien.
c) Está satisfecho si se ha esforzado y además todo ha salido bien.
5. Cuando ha tenido un éxito:
a) Se siente orgulloso de sí mismo.
b) Se pone feliz, pero esta felicidad no es completa si otras personas 
no lo reconocen.
c) No lo siente como tal, hasta que no se lo reconoce otra persona.
5. Tiene claro que las cosas que requieren un esfuerzo:
a) Son las que realmente merecen la pena.
b) Hay que hacerlas, pero sin esforzarse tanto.
c) Son las que cansan y deben evitarse.
6. Cuando no quiere hacer una tarea importante:
a) No le da muchas vueltas y comienza a hacerla pronto.
b) La posterga, pero termina haciéndola.
c) No la hace o la reemplaza por otra similar.
7. Cuando las cosas han salido bien:
a) Se siente satisfecho y se premia por el esfuerzo.
b) Se alegra.
c) No le despierta ninguna emoción.
La mayoría de a
Está muy motivado, 
siga así y trate 
de trasmitir a sus 
compañeros esa 
motivación.
La mayoría de b
Le falta un poco de 
automotivación. Debe 
buscar en sí mismo 
aquello que lo mueve 
a hacer las cosas.
La mayoría de c
Le falta alegría y 
motivación en la vida. 
Trate de esforzarse 
más y apreciar lo que 
tiene.
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8. Considera que sus éxitos y fracasos:
a) Dependen de usted.
b) Dependen un poco de usted y de las circunstancias.
c) No tienen nada que ver con otras personas.
9. Cuando no quiere levantarse de la cama:
a) Piensa en las cosas buenas que puede tener ese día.
b) Se levanta porque lo obligan.
c) Se arropa y sigue durmiendo.
Mida con su 
termómetro 
actitudinal,  
si podría seguir estas 
recomendaciones. 
Marque con una X 
después  
de leer.
Desmotivación
Es lo contrario a la motivación, es la falta de deseo o ganas de hacer algo. Las 
personas pueden sentirse tristes o sin ánimo algunas veces, pero no es normal 
que estos sentimientos perduren mucho tiempo.
A continuación verá algunas causas que originan  
la desmotivación. 
Me  
interesa
No me 
interesa
a) El miedo. Cuando una persona tiene miedo, una parte de 
ella no le permite avanzar. Para motivarse nuevamente 
necesitará identificar sus temores, sacarlos al descubierto 
y finalmente enfrentarlos. Debe tomarse en cuenta que los 
miedos  ayudan a ser cauteloso. 
b) Tiene metas equivocadas. Puede haber desmotivación 
cuando la persona se propone objetivos basándose en lo 
que otros quieren y no en lo que ella quiere. Se sugiere 
tomar un tiempo y analizar las metas, deberá notar cuál 
es su respuesta ante ellas. 
c) No sabe lo que quiere. Cuando la persona no ha 
determinado consciente y claramente lo que quiere, 
la imagen de su futuro será vaga. Es necesario saber 
exactamente lo que se quiere y porqué. El siguiente paso 
será comenzar a trabajar para lograr los cambios deseados.
d) Tiene falta de autonomía. La autonomía hace prosperar. 
Todas las personas tienen un centro de decisión en el 
cerebro que necesita ejercitarse. Quienes no lo hacen 
tienen un riesgo mucho mayor de padecer depresión. Si 
la persona tiene poder de decisión, incentiva su creatividad 
y se motiva; se sentirá más productiva.
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Actividad de aprendizaje: 
1. Escriba en su cuaderno un listado de cinco cosas que lo motivan y cinco que 
lo desmotivan.
Cosas que me motivan Cosas que me desmotivan
2. Comparta el listado con tres compañeros de clase y analicen lo que tienen 
en común.
3. Junto con sus compañeros, descubran alguna actividad que les cause 
dificultades y diseñen una estrategia para motivarse a superarla.
4. Busquen en YouTube un video sobre la motivación y preséntenlo en clase. 
Alcohol y drogadicción
Hay drogas legales e ilegales: 
 £ Drogas legales son las que están permitidas por la ley y se emplean para el 
tratamiento de enfermedades diagnosticadas por un médico. 
 £ Drogas ilegales son las que no están permitidas por la ley, por tanto su 
consumo es ilegal y no son empleadas para el tratamiento de enfermedades. 
Punto de apoyo
La adicción es 
una necesidad 
incontrolada de consumir 
drogas o beber alcohol. 
La persona adicta 
necesita consumirlas 
debido a la satisfacción 
que  proporcionan.
Las drogas ilegales y el consumo de alcohol tienen efectos en 
el organismo que no se consideran beneficiosos y producen 
la necesidad de un consumo cada vez mayor. 
Los problemas que acarrea el consumo de alcohol, marihuana, 
cocaína, anfetaminas u otras drogas ilegales son:
 £ Problemas físicos: infecciones, enfermedades, afecciones 
diversas.
 £ Problemas familiares y en el trabajo.
 £ Riesgo de accidentes y muerte.
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¿CÓMO AYUDAR A UNA PERSONA A DEJAR LAS DROGAS?
1. Dígale que en la vida hay muchas más cosas que drogarse. Hay todo un 
mundo de posibilidades que espera ser alcanzado.
2. Escúchele; no importa lo mal que se ponga. Trate de ser positivo.
3. Recuérdele que la paciencia y la persistencia son necesarias y que debe 
enfocarse en los resultados positivos. La dependencia química es uno de los 
problemas más difíciles de superar.
4. Busque ayuda profesional para conocer más sobre el tema. En Internet puede 
encontrar asesoramiento e información útil para ayudar a esta persona.
5. Recuérdele las consecuencias negativas del consumo de drogas.
6. Aconséjele que evite lugares de venta y consumo de drogas y/o alcohol y que 
rechace firmemente si lo invitan a probar o a consumir. 
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, elaboren en un pliego de cartulina, un cartel que 
ayude a prevenir el consumo de drogas o alcohol en la juventud.
 £ Hacer una investigación previa en Internet.
 £ Usar imágenes y textos dirigidos a jóvenes.
¿Conoce a alguien que consume drogas? 
El hecho de que muchas estrellas del cine, la música o incluso amigos usen 
drogas no debe ser una razón para inducir al consumo de las mismas. La 
persona debe tomar sus propias decisiones. Por cada persona que parece 
divertirse mientras se droga, hay miles que están sufriendo, están en 
rehabilitación o han muerto.
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Autoevaluación
SELECCIÓN ÚNICA
Instrucciones: a continuación se describe una serie de proposiciones, encierre 
en un círculo la respuesta  que considere correcta. 
1. ¿Qué es la identidad?
a) El conjunto de rasgos que lo definen.
b) Como lo ven los demás.
c) Lo que quiere ser.
2. ¿En qué se basa la autoimagen? 
a) En las experiencias que ha vivido.
b) En sus relaciones con otras personas.
c) a y b son correctas.
3. ¿Qué son las emociones?
a) La forma de comportarnos o de pensar.
b) Las cosas que soñamos o imaginamos.
c) Impulsos voluntarios o estímulos.
d) Impulsos involuntarios o reacciones a estímulos.
4. Estas son las funciones de la emoción.
a) Son señales para usted mismo y para los demás.
b) Lo preparan para la acción.
c) Sirven para vigilar el estado de sus relaciones.
5. Uno de estos enunciados NO sirve para controlar sus emociones:
a) Responsabilizarse por ellas.
b) Ignorarlas por completo.
c) Elegir opciones.
d) Identificar sus causas.
6. Para que se den los sentimientos debe haber:
a) Emoción y pensamiento.
b) Emoción y acción.
c) Pensamiento y acción.
d) Acción y reacción.
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7. Una de estas afirmaciones es verdadera:
a) Con la autoestima alta la persona se siente equivocada o no aceptada.
b) Con la autoestima baja la persona se siente confiada, capaz o valiosa. 
c) La autoestima evoluciona a lo largo de su vida.
d) La autoestima se crea en la edad adulta.
8. Las siguientes son necesidades.
a) Hambre.
b) Deseo sexual.
c) Aceptación.
9. Seleccione la frase que es verdadera.
a) La automotivación te puede frenar a actuar.
b) La motivación externa no satisface sus necesidades.
c) La motivación busca satisfacer una necesidad.
d) La automotivación se logra con recompensas.
10. Sobre las drogas ilegales podemos decir:
a) Son adictivas.
b) Causan problemas familiares.
c) Causan problemas físicos. 
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Higiene y salud sexual
Evaluación diagnóstica
 £ Defina con sus propias palabras, ¿qué es el sexo?
 £ Identifique las diferentes partes de los órganos sexuales.
 £ Defina, ¿qué es el género?
 £ ¿Qué significa orientación sexual?
 £ ¿Cuáles métodos anticonceptivos conoce?
Sexualidad, género y cultura
Sexualidad
La sexualidad es un aspecto central de usted mismo, como ser humano, presente 
a lo largo de toda la vida desde que nace. Incluye el sexo, la identidad, el placer, 
la intimidad, la posibilidad de tener hijos y la orientación sexual. Se expresa en los 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos 
y sus relaciones. 
La sexualidad comprende los siguientes aspectos de su vida:
1. Sexo. Sexo biológico. 
2. Afecto. Afecto o amor hacia otros. 
3. Placer. El disfrute y el erotismo. 
4. Reproducción. La posibilidad o no de tener hijos. 
¿QUÉ ES EL SEXO BIOLÓGICO?
El sexo está definido como femenino o masculino. Incluye los órganos sexuales 
internos y externos, los genes y las hormonas. Algunas personas son intersexuales 
en vez de femeninas o masculinas.
Existen tres tipos de sexo biológico: femenino, masculino e intersexual. Cada 
uno está determinado genéticamente y afecta las hormonas y los genitales. El 
sexo biológico se establece cuando un espermatozoide fertiliza a un óvulo. Los 
cromosomas que llevan los espermatozoides determinan el sexo del embrión.
1. Una persona que tiene cromosomas iguales (XX), órganos reproductivos y 
sexo femeninos es biológicamente femenina. Al desarrollarse, las glándulas 
producirán hormonas que hacen que las características femeninas se 
desarrollen y comience a menstruar.
Me  
interesa
No me 
interesa
Valore con su 
termómetro este 
tema.
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2. Una persona que tiene cromosomas diferentes (XY), órganos reproductivos y 
sexo masculinos es biológicamente masculina. Al desarrollarse, sus testículos 
producirán hormonas que harán que sus características masculinas se 
desarrollen.
3. Una persona que nace con cromosomas sexuales que son distintos de los 
habituales femeninos o masculinos puede desarrollar órganos reproductivos 
o un sexo que no es totalmente femenino o masculino. Esta persona se 
denomina biológicamente intersexual.
Actividad de aprendizaje:
Estudie los nombres de los órganos sexuales que aparecen en las figuras, realice 
una comparación entre las semejanzas y diferencias de hombres y mujeres.
Diferencias
Similitudes
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¿PARA QUÉ SIRVE EL SEXO?
El aparato reproductor está vinculado a las siguientes funciones:
1. Producción de hormonas. Estas son sustancias químicas que llevan 
información a través del torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo. 
2. Producción de células reproductoras. Estas células son los óvulos y los 
espermatozoides que permiten la reproducción humana.
3. Placer sexual. Las terminaciones nerviosas del aparato reproductor son fuente 
de placer con la adecuada estimulación.
Sexo femenino Sexo masculino
Hormonas Estrógenos Testosterona
Células reproductoras Óvulos Espermatozoides
Placer sexual Orgasmo femenino
Eyaculación/orgasmo 
masculino
Actividad de aprendizaje:
En grupos de seis participantes, elija 1 de los 6 conceptos que se enumeran en la 
tabla anterior e investigue su significado y haga un resumen de un párrafo. Cada 
uno deberá exponer al grupo el concepto elegido.
El ciclo menstrual  
Los ovarios son las glándulas que producen los óvulos necesarios para la 
reproducción. Se llama ovulación a la liberación de un óvulo. En las mujeres, este 
proceso inicia al alcanzar la pubertad y es cíclico. El óvulo viaja por las trompas de 
falopio hasta llegar al útero. Durante este trayecto, el óvulo puede ser fecundado 
si se encuentra con un espermatozoide, dando origen al cigoto, éste se queda 
implantado en el revestimiento del útero llamado endometrio. 
Si el óvulo no es fertilizado saldrá por la vagina, junto con los restos del endometrio 
en forma de un sangrado. Esto es lo que se conoce como menstruación o regla. 
La menstruación es parte del ciclo menstrual normal en una mujer sana en edad 
fértil. 
El ciclo menstrual dura de 26 a 30 días. Empieza el primer día del sangrado y 
finaliza el día anterior a la siguiente regla. 
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MITOS Y FALSAS CREENCIAS SOBRE LA MENSTRUACIÓN
Seguramente ha escuchado muchas cosas negativas acerca de la menstruación, 
sin embargo es un proceso natural de todas las mujeres y hay que entenderlo 
de manera científica. 
Algunas creencias cuando la mujer está menstruando:
 £ Está impura o es inmunda. Falso
 £ No debería bañarse. Falso
 £ No debe comer determinados alimentos. Falso
 £ No debe tocar las plantas. Falso.
 £ No debe cortar el pelo. Falso.
 £ No debería alzar a un bebé. Falso.
En los hombres no existen estos ciclos, porque los testículos producen 
espermatozoides de manera continua. Por otra parte, la eyaculación depende 
de la estimulación del pene y no obedece a ningún período.
Actividad de aprendizaje:
1. De manera individual, explique el 
cronograma de las diferentes etapas de 
un ciclo menstrual, vea ilustración. 
2. En grupos de seis participantes, discutan 
sobre los mitos y falsas creencias sobre la 
menstruación. Analicen el origen de estas 
creencias.
3. Prepare un listado con 5 preguntas 
acerca del ciclo menstrual y luego, entre 
todos los alumnos de la clase, traten 
de responderlas. Si para alguna no 
encuentran la respuesta, investíguenla. 
Higiene sexual
La higiene se refiere a los conocimientos, actitudes y procedimientos que utiliza 
para evitar situaciones que sean nocivas para la salud. La higiene personal se 
refiere al aseo, la limpieza y el cuidado del cuerpo, para evitar enfermarse.
Los órganos sexuales, al igual que todo el cuerpo, requiere de cuidados y atención, 
es decir de una adecuada higiene sexual.
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Higiene sexual femenina
Es importante que la mujer mantenga una adecuada higiene, ya 
que además de prevenir mal olor, picazón o incomodidad, podrá 
evitar infecciones. Algunas infecciones pueden llegar a ser muy 
graves poniendo en riesgo la fertilidad o incluso la vida. 
Algunas recomendaciones que puede seguir son las siguientes:
Me 
parece
No me 
parece
Respete su cuerpo y mantenga siempre protegida su dignidad 
como mujer.
Consuma  gran variedad de frutas, vegetales y fibra natural.
Tome abundante agua.
Use ropa holgada, que permita la circulación de aire.
No use ropa interior de telas sintéticas para evitar la sudoración 
excesiva y los malos olores.
Al llegar a casa, quítese lo más pronto posible la ropa mojada o 
sudada, ya que es un foco de cultivo para las bacterias.
Tome un baño a menudo y póngase  ropa fresca y limpia 
después de caminar o hacer ejercicio.
Lave diariamente el área vaginal con agua y un jabón especial 
para evitar la irritación. Seque con una toalla limpia el área, para 
evitar que se acumule la humedad.
Trate de cortar un poco el vello púbico, para evitar la 
acumulación de humedad.
Límpiese bien después de orinar. Trata de usar un papel 
higiénico suave que no contenga químicos irritantes. Es una 
buena idea mantener en su bolso papel higiénico o pañitos 
húmedos de emergencia.
Después de defecar, límpiese de adelante hacia atrás, para 
evitar que la materia fecal entre en contacto con la vagina, 
porque en la heces existen muchas bacterias.
Cámbiese con frecuencia los tampones, toallas sanitarias y 
protectores, no los deje por mucho tiempo.
Trate siempre de usar protectores de ropa interior.
Si nota algún cambio en sus fluidos vaginales o mal olor, 
acude lo más pronto al médico. Podría ser síntoma de alguna 
infección.
Valore con su 
termómetro 
actitudinal.
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Valore con su 
termómetro 
actitudinal.
Higiene sexual masculina 
Es importante que el hombre mantenga una adecuada higiene, pues 
podría contraer enfermedades sin notarlo. 
Algunas recomendaciones que puede seguir son las siguientes:
Me 
parece
No me 
parece
Respete su cuerpo y trátelo siempre con dignidad.
Consuma variedad de frutas, vegetales y fibra natural.
Tome abundante agua.
Use ropa interior que se ajuste cómodamente y mantenga 
sus testículos y pene en su sitio. Los testículos son órganos 
muy delicados que puede lastimar con golpes o movimientos 
bruscos.
No levante pesos excesivos, podría provocar alguna hernia.
Al llegar a casa, quítese lo más pronto posible la ropa mojada o 
sudada ya que es un foco de cultivo para las bacterias.
Tome una ducha a menudo y póngase ropa fresca y limpia 
después de caminar o hacer ejercicio.
Lave diariamente su área genital con agua y un jabón especial 
para evitar irritación. Seque con una toalla limpia el área, para 
evitar que se acumule la humedad.
Cuidadosamente retraiga su prepucio para limpiar el área del 
glande, ahí se acumula orina y fluidos.
Antes y después de orinar, lávese las manos con agua y jabón. 
Evite tocar el pene con las manos sucias.
Al tocar el pene, no haga movimientos bruscos, pues podría 
fracturarse (aunque el pene no tiene huesos, puede fracturarse).
Por ningún motivo, aplique en el pene sustancias desconocidas.
Si siente algún dolor constante en los testículos o nota cambios 
en el glande (ronchas, picazón), acuda lo más pronto posible al 
médico.
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Actividad de aprendizaje:
En grupo de seis participantes investigue:
 £ Cinco enfermedades relacionadas con la falta de higiene del aparato 
reproductor femenino y masculino.
 £ Cinco alimentos o bebidas que sean perjudiciales para el aparato reproductor 
femenino y masculino.
¿Qué es género?
El hecho de ser hombre o mujer no está determinado sólo por los órganos 
sexuales o las hormonas. El género se refiere a las expectativas que la sociedad 
tiene de ambos sexos, sobre cómo deben pensar y actuar las niñas y los niños, 
las mujeres y los hombres. Es el estado biológico, social y legal que lo identifica 
como hombre o mujer en determinada cultura, época y sociedad. 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO?
Es común confundir el sexo con el género. El sexo sólo hace 
referencia a la anatomía sexual, mientras que el género se 
relaciona con la cultura y la sociedad. Una persona puede tener 
órganos sexuales masculinos y sentirse como mujer, o viceversa.
EQUIDAD DE GÉNERO
La equidad de género es darle a cada quien, hombre o 
mujer, lo que le corresponde, reconociendo sus condiciones y 
características específicas. Existen diferencias entre un sexo y 
el otro, pero no implica que uno deba estar en desventaja con 
respecto al otro.
La sociedad históricamente ha discriminado más a las 
mujeres, por diferentes razones y las ha afectado  
en diferentes formas, entre ellas se puede mencionar:
Estoy 
de 
acuerdo
No 
estoy de 
acuerdo
No tienen los mismos derechos y oportunidades 
ciudadanas que los hombres.
Tienen menos oportunidades de acceso a la educación 
básica como especializada.
Tienen más restricciones laborales.
Perciben salarios más bajos que los hombres. 
Son más propensas a enfermedades y reciben poca 
atención médica.
Punto de apoyo
La equidad 
consiste en dar 
a cada uno lo que se 
merece en función de sus 
méritos o condiciones. Es 
un concepto similar al de 
justicia.
Valore con su 
termómetro 
actitudinal.
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Actividad de aprendizaje
En un debate de clase:
 £ Planteen cuáles aspectos han sido discriminantes para las mujeres. 
 £ Analicen, en la sociedad y cultura hondureña, ¿cuáles siguen siendo las 
manifestaciones de la falta de equidad de género?
Identidad de género
La identidad de género se refiere particularmente a cómo se siente sobre su 
género y cómo lo manifiesta. 
La identidad de género comprende sentimientos y cómo los comunica a través 
de la ropa, la conducta y la apariencia personal. Es una percepción que tiene de 
usted mismo y comienza desde la infancia. 
Algunas personas pueden darse cuenta que su identidad de género no coincide 
con su sexo biológico, son llamadas transgénero.
Actividad de aprendizaje:
Reúnase en grupos de cuatro participantes y defina, con sus propias palabras, el 
significado de:
 £ Ser mujer
 £ Ser hombre
MASCULINO Y FEMENINO
1. Los rasgos femeninos son formas de comportarse que nuestra cultura 
generalmente asocia con el hecho de ser una niña o una mujer. 
2. Los rasgos masculinos son formas de comportarse que nuestra cultura 
generalmente asocia con el hecho de ser un niño o un hombre. 
3. Las personas que tienen rasgos externos que no se corresponden definidamente 
con los propios de su sexo, se denominan andróginas. 
Todos los hombres tienen rasgos considerados femeninos y todas las mujeres 
tienen rasgos considerados masculinos.
Las categorías impuestas por la sociedad sobre lo que es masculino o femenino 
no son siempre realistas. Aunque muchas veces se considera que hombres y 
mujeres son opuestos, tenemos más similitudes que diferencias.
Me  
interesa
No me 
interesa
Valore con su 
termómetro este tema.
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Actividad de aprendizaje:
De manera individual, complete el cuadro y luego discuta en clase los términos 
que se utilizan en nuestra cultura para describir la masculinidad o la feminidad.
Rasgos femeninos Rasgos masculinos
Amor y afecto
Es natural sentir afecto o estar enamorado de alguien. El amor o el afecto no 
implican necesariamente el contacto físico. 
	  
Muchas personas podrían sentirse enamoradas de algún 
personaje famoso o de un amigo, sin tener contacto con 
él o ella. O pueden sentir afecto hacia un amigo o amiga y 
sentirse cómodos en su compañía.
El amor es una de las emociones humanas más fuertes. Hay 
varios tipos de amor:
 £ Amor filial. Entre hijos y padres.
 £ Amor fraternal. Entre hermanos.
 £ Amistad. Entre amigos.
 £ Amor romántico. Es el amor hacia la pareja.
Aunque también hay personas que hablan de “amar su trabajo” o “amar el deporte”, 
sin embargo para efecto de este módulo se hablará del amor entre personas.
AMOR ROMÁNTICO 
El amor romántico se desarrolla por primera vez en la adolescencia y está vinculado 
a cambios físicos y hormonales. Para que exista amor romántico debe haber:
 £ Deseo. Es la atracción físicel deseo de estar junto a otra persona. Puede haber 
atracción sexual o deseo de tocarla, besarla o incluso tener relaciones sexuales 
con esa persona. Esa emoción, que generalmente para los jóvenes es nueva, 
puede provocar confusión, pena, nerviosismo, etc. 
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este tema.
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 £ Intimidad. Es la conexión a través de pensamientos, palabras, gestos y demás 
que se desarrolla hacia la persona por la que siente el amor romántico. 
Usualmente desemboca en el desarrollo de una intimidad mucho mayor de 
la que se tiene con el resto de amigos o familiares. 
Actividad de aprendizaje:
En grupos de cuatro participantes, discutan sobre los temas propuestos y escriban 
una conclusión de un párrafo sobre cada una. Deben tratar de utilizar los términos 
vistos en esta unidad.
 £ La diferencia entre querer y amar.
 £ ¿Se puede amar sin ser correspondido?
¿ESTÁ ENAMORADO?
Los sentimientos intensos pueden jugarle a la persona una mala pasada y 
confundirla. Amar a alguien es algo muy serio y podría tener implicaciones 
importantes en la vida, como casarse y tener hijos.
Indicadores de dos personas enamoradas De  acuerdo
En des-
acuerdo
Quieren pasar tiempo juntos. Cuando buscan estar 
en compañía del otro, puede tratarse de algo más que 
una aventura. Sin embargo si solo están interesados 
en tener sexo o si el interés es solo  material, evitarán 
pasar tiempo uno con el otro. 
Respetan sus sentimientos. La persona es 
considerada, respetuosa y antepone sus necesidades  
a las del otro (a) . Si solo quieren pasar un buen rato 
juntos,  pero sin compromiso, entonces no hay amor 
romántico. 
Está por encima de sus amigos. Cuando prefieren  
pasar su tiempo libre juntos; si disfrutan de la 
compañía del otro solo cuando están con amigos, 
quizás se deba a que no puedan expresarse con toda 
libertad, no han desarrollado suficiente intimidad.
Se sienten mejor y son más felices. Si se cuidan 
más y se arreglan para gustarse mutuamente quizás 
estén enamorados. El bienestar que causa el amor 
mutuo hace que las personas se vean más atractivas, 
contentas y llenas de energía. 
Pero lo mejor en el amor es no apresurarse, no sentirse forzados a hacer o a 
decir algo que no quieren o sienten y, lo recomendable es esperar el momento 
oportuno para manifestar el amor físico.
Valore con el 
termómetro 
actitudinal.
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Actividad de aprendizaje.- 
En grupos de seis participantes, analicen y  deliberen acerca de cuáles actividades 
son adecuadas y cuáles no cuando una pareja está enamorada. Marquen en cada 
casilla la opción consensuada. Recuerden respetar la opinión de los demás 
Actividad Adecuada No adecuada
Conversar
Bailar
Prestarse dinero
Enviarse fotografías por WhatsApp
Darse regalos
Insultarse
Tomar las cosas del otro sin permiso
Acariciarse
Incluirse como amigos en Facebook
Besarse en la boca
Tener relaciones sexuales
¿Qué es la orientación sexual? 
La orientación sexual está definida por la atracción emocional, romántica, sexual 
o afectiva duradera hacia otra persona. Si una persona es atraída por personas 
del género opuesto se denomina heterosexual; si le atraen personas del mismo 
género, homosexual; o por ambos géneros, bisexual.
No siempre es clara la orientación sexual de una persona. Las diferentes 
orientaciones sexuales son normales, pero solo la misma persona puede saber 
cuál es la suya. Formas distintas de vestirse, maquillarse, caminar o hacer ciertas 
actividades, no son indicadores de la orientación sexual de alguien.
Actividad de aprendizaje
En grupo de tres participantes:
 £ Investiguen los términos lesbiana y gay.
 £ Discutan con mucho respeto a las otras opiniones, cuáles son sus sentimientos 
con respecto a los homosexuales.
 £ Analicen y discutan el concepto de intersexual y andrógino.
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Relaciones sexuales
Una relación sexual es el conjunto de comportamientos que dos personas realizan 
con el propósito de dar o recibir placer sexual. Puede tratarse de caricias íntimas, 
besos, aunque no necesariamente el contacto de los órganos sexuales.
El requisito para considerar una relación sexual entre adultos 
como válida y no como un delito es el consentimiento mutuo. 
Las prácticas sexuales en las que falta el consentimiento de una persona son:
 £ Violación: se produce cuando una persona tiene contacto sexual con otra, 
mediante el empleo de violencia física, fuerza, amenaza, etc. 
 £ Abuso sexual infantil: cuando se tienen relaciones sexuales con menores.
 £ Prostitución forzada: cuando se obliga a una persona a tener relación sexual 
con otras.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan sobre las siguientes situaciones y cómo 
se relacionan con el tema desarrollado.
 £ Si alguien le dice obscenidades en la calle.
 £ Si alguien le da un beso que usted no desea.
 £ Si alguien se muestra desnudo o desnuda ante usted.
 £ Si alguien le obliga a hacer algo que no quiere.
¿ERES VIRGEN?
Se conoce como virginidad al estado de un hombre o una mujer que nunca ha 
tenido relaciones sexuales. Coloquialmente la expresión “perder la virginidad” se 
refiere a la primera relación sexual con penetración.
La primera relación sexual es muy importante en la vida de una persona y muchas 
quedan marcadas por ella. Además, por los factores de riesgo que se ponen 
en juego, lo mejor es que antes de tener la primera relación sexual, se tenga la 
suficiente madurez y conocimiento acerca de las posibles consecuencias que 
puede acarrear.
Algunos mitos sobre la virginidad:
 £ En la mujer, se ensanchan las caderas: Es falso, el cuerpo femenino con 
curvas no es indicativo de si la mujer ha tenido o no sexo.
 £ Se nota cuando alguien no es virgen: Es falso. Nadie puede decir a simple 
vista si es virgen o no, por cómo se ve o cómo se viste.
 £ La masturbación implica la pérdida de la virginidad. Falso. La virginidad se 
pierde cuando hay penetración. La masturbación no es mala, es parte del 
conocimiento del propio cuerpo y no produce enfermedades.
Me  
interesa
Me  
incomoda
Me  
incomoda
No me  
incomoda
Valore con su 
termómetro este tema.
Valore con su 
termómetro este tema.
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 £ Si el himen se rompe ya no se es virgen. Falso. En algunos casos el himen 
puede ser muy elástico y no romperse en una primera penetración. Por el 
contrario, una caída o un golpe podrían romper el himen de una mujer y 
seguir siendo virgen.
 £ Duele. No necesariamente. La tensión por la primera vez puede generar 
dolor. Lo mejor es contar con la tranquilidad y las condiciones necesarias 
para hacerlo bien.
 £ Hay edad para perderla. Falso. Nadie es más maduro por dejar de ser virgen. 
Cada quien decide a qué edad debe tener su primera vez. 
 £ La primera vez no hay embarazo. Falso. Basta que haya una eyaculación 
dentro de la vagina para que exista la probabilidad de un embarazo.
 £ La primera vez no hay peligro de infecciones. Falso. Cualquier contacto físico 
hace que tu cuerpo sea susceptible de adquirir infecciones. 
Tener o no relaciones sexuales es algo muy personal. Si alguien tiene 
más experiencia o menos, es decisión personal y no lo hace mejor o 
peor persona. Las opiniones y experiencias sobre la sexualidad deben 
ser respetadas procurando mantener la intimidad para sí mismo.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis personas, discutan sobre los siguientes temas:
 £ La edad necesaria para tener la primera relación sexual.
 £ El nivel educativo que debe tener la pareja para iniciar una vida sexual.
 £ Las condiciones necesarias que deben tener como pareja para tener relaciones 
sexuales (estar enamorados, casados, etc.)
¿Qué es el coito?
El coito o cópula consiste en la introducción del pene en la vagina o el ano. No 
necesariamente tiene fines de reproducción o de placer.
En el coito se ponen en contacto no solamente emociones, sino aspectos físicos 
y biológicos como la eyaculación. Por consiguiente, las consecuencias pueden 
ser placenteras por una parte, o conllevar un embarazo o el riesgo de contagio 
de infecciones de transmisión sexual.
Saber las implicaciones de lo que representa el coito es muy importante para la 
higiene y salud sexual.
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¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DEL COITO?
El coito implica riesgo, algunos de estos riesgos son:
 £ Infecciones de transmisión sexual. Se refiere a la transmisión de estas por 
el intercambio de fluidos durante la penetración. Estas enfermedades son 
provocadas por microbios o virus. En las mucosas, el semen, la sangre o las 
heces se encuentra una gran concentración de virus o microbios. También 
algunos parásitos como los piojos o las ladillas pueden infectar otro cuerpo 
por el simple contacto exterior.
 £ Embarazo no deseado. Es la consecuencia biológica de la fecundación de 
un óvulo por el espermatozoide. A menos que se desee tener un hijo, el coito 
puede conducir a un embarazo bajo circunstancias en las que la pareja no 
cuenta con las condiciones apropiadas para enfrentarlo.
 £ Problemas psicológicos. A raíz de un coito o una relación sexual en general, 
podrían desencadenarse sentimientos de culpa o confusión que podrían 
afectar a la persona en su desenvolvimiento emocional. 
Actividad de aprendizaje
Nota: El abordaje de este tema podría hacerle sentir incómodo o estar reñido 
con algunos principios morales o religiosos. En ese caso puede pedir permiso al 
instructor u orientador para abstenerse de expresar sus opiniones.
En grupos de seis participantes:
 £ Analicen cuidadosamente los factores de riesgo que se presentan en el coito.
 £ Elaboren un listado de cinco alternativas que puede tener una pareja, sin 
tener que llegar al coito.
¿Qué es la reproducción sexual?
La reproducción sexual es la formación de un nuevo 
ser humano. Para ello se requiere la intervención de 
una mujer y de un hombre. Cada uno produce las 
células sexuales necesarias para darle vida a un ser. 
Dentro de la mujer el óvulo se fusiona con el 
espermatozoide durante el proceso de la fecundación. 
Como resultado de esta fusión, se forma una nueva 
célula. En su interior los óvulos y los espermatozoides 
contienen únicamente 23 cromosomas, en vez de los 
46 que tienen las demás células del cuerpo.
Punto de apoyo
Los cromosomas son 
estructuras que se encuentran en 
el núcleo de las células. Transportan 
fragmentos largos del material que 
contiene los genes.
Los cromosomas vienen en pares. 
Normalmente, cada célula en el 
cuerpo humano tiene 46, de los cuales 
la mitad proviene de la madre y la otra 
mitad del padre.
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En la nueva célula se suman los cromosomas 
de ambas células, restaurando el número 
original de cromosomas, por lo que la célula 
formada contiene información genética de 
cada progenitor.
Esta nueva célula se va dividiendo y formando 
nuevas células y poco a poco, se va convirtiendo 
en un feto.
Óvulo rodeado de espermatozoides.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, investiguen los siguientes aspectos sobre la 
reproducción.
 £ Cantidad de espermatozoides versus cantidad de óvulos.
 £ Tamaño de los espermatozoides versus tamaño del óvulo.
 £ Promedio de vida de los espermatozoides versus promedio de vida del óvulo.
 £ ¿Cómo llegan los espermatozoides adonde están los óvulos?
Métodos anticonceptivos
El embarazo es una decisión muy importante en la vida de una pareja. Todas las 
personas tienen derecho a planificar su familia y a decidir si quieren tener hijos o 
no, cuántos y en qué momento. La decisión de tener hijos o evitarlos, debe formar 
parte de su proyecto de vida.
Un método anticonceptivo es un procedimiento que impide o al menos reduce 
la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones 
sexuales de carácter heterosexual.
Abstención
Es el método más seguro. Evitar las relaciones sexuales previene los riesgos que 
conlleva.
A excepción de la abstención, ningún método anticonceptivo  
puede considerarse totalmente seguro.
Me  
interesa
Me  
incomoda
Valore con su 
termómetro este tema.
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Métodos de barrera
Estos procedimientos también previenen el contagio de infecciones.
 £ Preservativo o condón (masculino y femenino). Es una funda delgada de 
látex que se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración. También 
existe el preservativo femenino que es una funda que se introduce en la 
vagina antes del coito.
 £ Diafragma. Semiesfera de látex que se coloca en el fondo vaginal antes del 
coito.
Métodos naturales
Buscan evitar las relaciones sexuales en los períodos fértiles de la mujer, para ello 
se determinan los días fértiles o infértiles.
 £ Ritmo. Como la ovulación se produce entre 12 y 15 días antes de la menstruación, 
los días fértiles de aquellas mujeres con ciclos regulares de 28 días, son los 
comprendidos entre el 9 y el 18 día, contando desde el día en que comenzó 
la menstruación.
 £ Temperatura. Basado en la temperatura corporal de la mujer.
 £ Método Billings. Basado en las características del moco cervical en relación 
con el ciclo menstrual.
 £ Coito interrumpido. Se trata de sacar el pene de la vagina antes de eyacular.
Métodos hormonales y químicos
Evitan la liberación del óvulo o matan los espermatozoides, utilizando hormonas 
u otras sustancias químicas.
 £ Píldora anticonceptiva. Es un comprimido que se toma por vía oral y que 
actúa sobre el ciclo hormonal de la mujer impidiendo la ovulación
 £ Anillo vaginal. Un anillo de plástico que la mujer se introduce en la vagina 
cada mes. El anillo libera hormonas.
 £ Parches anticonceptivos. Este método libera hormonas que son absorbidas 
a través de la piel.
 £ Inyectables. Consiste en una inyección mensual o trimestral de hormonas. 
 £ Espermicidas. Se trata de un gel, espuma o supositorio que destruye o 
incapacita a los espermatozoides.
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Métodos quirúrgicos
Son definitivos y evitan la expulsión de los gametos.
 £ Ligadura de trompas. Produce esterilidad permanente.
 £ Vasectomía. Consiste en cortar y ligar los conductos deferentes, encargados 
de transportar los espermatozoides desde los testículos al exterior.
Mecánicos
Es un pequeño dispositivo de cobre que se implanta en el interior del útero y 
evita la anidación del óvulo y su fecundación.
 £ Dispositivo intrauterino (DIU).
¿Qué método anticonceptivo hay que usar?
Los métodos anticonceptivos tienen sus ventajas y desventajas. Cada persona 
decide en función de las necesidades particulares. Es aconsejable que un 
profesional de la salud lo ayude a decidir cuál es el mejor método. Nunca debería 
automedicarse o seguir las indicaciones de amigos o familiares.
El método ideal es el que reúne las siguientes condiciones:
 £ De uso sencillo
 £ Que no afecte la salud o la de su pareja
 £ Que lo proteja frente a las infecciones de transmisión sexual
 £ Que ofrezca una mayor protección.
 £ Que no interfiera en la espontaneidad de las relaciones sexuales
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes:
Profundicen el estudio de los métodos anticonceptivos. En una cartelera elaboren 
una tabla comparativa de cada uno de ellos, comparando su eficacia, ventajas y 
desventajas.
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Autoevaluación
SELECCIÓN ÚNICA
Instrucciones: a continuación se describe una serie de proposiciones, encierre 
en un círculo la respuesta que considere correcta.
1. La sexualidad está influida por los siguientes factores:
a) Biológicos
b) Psicológicos
c) Sociales
2. Uno de estos aspectos no comprende la sexualidad:
a) Afecto
b) Placer
c) Dinero
d) Reproducción
3. Uno de los siguientes órganos pertenece al aparato reproductor 
masculino:
a) Útero
b) Glande
c) Vagina
d) Uretra
4. Uno de los siguientes órganos pertenece al aparato reproductor femenino:
a) Testículo
b) Clítoris
c) Epidídimo
d) Próstata
5. El concepto de menstruación se refiere a:
a) La liberación del óvulo en las trompas de Falopio.
b) La salida del óvulo y el endometrio por la vagina.
c) La unión del espermatozoide con el óvulo.
d) El rompimiento del himen.
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es coherente con lo visto?
a) Un hombre puede sentirse mujer.
b) Una mujer puede sentirse atraída por otra mujer.
c) A una persona pueden gustarle ambos sexos.
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7. ¿Cuáles de estos conceptos implica el amor romántico?
a) Deseo e intimidad.
b) Sexo e intimidad.
c) Sexo y matrimonio.
d) Deseo y matrimonio.
8. Lo que diferencia una relación sexual de una violación es:
a) La edad de la pareja.
b) El vínculo matrimonial.
c) El deseo de uno de los miembros de la pareja.
d) El consentimiento.
9. Un coito implica los siguientes riesgos:
a) Embarazado
b) Infecciones
c) Problemas psicológicos
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Proyecto de vida
Evaluación diagnóstica
 £ Explique, ¿qué son los valores?
 £ ¿Cuáles son los valores que fomenta el INFOP?
 £ ¿Qué son fortalezas y debilidades?
 £ ¿Cómo se definen los objetivos?
 £ ¿Qué es una misión?
Diagnóstico personal
¿qué es la identidad?
¿Recuerda cuando estudió sobre la identidad? La identidad no se refiere al 
documento legal que guarda en un bolsillo. Es esencialmente quién es usted 
y cómo se ve en la vida. Es todo lo que lo define a sí mismo y lo hace único. En 
otras palabras, es la suma de sus creencias sobre usted mismo.
Cuando descubra quién es y comience a vivir, toda su vida va a cambiar. Para 
vivir así, necesita crecer y mejorar lo que es en la actualidad, por eso estudia en 
el INFOP. Debe determinar qué necesita para convertirse en el tipo de persona 
que puede hacer que sus sueños se conviertan en realidad. 
Todo comienza con la definición de quién es usted.
Actividad de aprendizaje
De manera individual, planteese estas preguntas y escribe las respuestas en un 
cuadro aparte.
 £ ¿Quién soy yo?
 £ ¿Qué quiero ser en esta vida?
 £ Si tuviera que buscar la definición de mi nombre en el diccionario, ¿qué diría?
 £ Si no tuviera limitantes, ¿quién sería yo?
 £ ¿Cómo puedo definirme?
Ahora, con ayuda de un compañero, compartan la información escrita y traten de 
establecer semejanzas y diferencias entre sus identidades. Deben ser respetuosos 
y evitar la burla o el sarcasmo.
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¿CUÁLES SON SUS VALORES?
Los valores son principios que le permiten orientar su comportamiento para que 
pueda realizarse como persona. Son creencias fundamentales que ayudan a elegir 
o hacer una cosa en lugar de otra. Van más allá del código diario de conducta, ya 
que rigen la vida a largo plazo, pero tienen mucho que ver con este.
Los valores reflejan sus intereses, sentimientos y convicciones más importantes.
Algunos valores institucionales del INFOP ya los ha estudiado, pero ¿cuáles de 
ellos tiene interiorizados? 
Los valores influyen en su forma de pensar, en la actitud,  
y la actitud en la manera de comportarse.
La mayoría de las empresas fomentan ciertos valores, útiles para la convivencia 
armoniosa de los empleados.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes realicen las siguientes actividades:
 £ Investiguen algunos valores.
 £ Enumérenlos y luego clasifíquelos desde el de mayor importancia al de menor 
importancia, según su opinión.
 £ Determinen de manera individual, con cuál de estos valores se identifican más.
Punto de apoyo
¿Sabía que 
las empresas 
establecen sus propios 
códigos de conducta?
Son documentos breves 
en donde exponen 
una serie de principios 
que se comprometen 
unilateralmente a seguir.
¿Cuál es su código de conducta?
Su código de conducta son las normas que tiene para cada día. 
Son ciertos principios que utiliza sin importar lo que pase. Son 
personales y no dependen necesariamente de la religión, aunque 
pueden estar influenciadas por ella.
Para enunciar las normas puede utilizar el verbo ser o estar: Por 
ejemplo “Estar siempre limpio” o “ser alegre”, etc.
Actividad de aprendizaje
De manera individual, plantéese estas preguntas y escriba las 
respuestas en un cuadro aparte.
 £ ¿Cuáles son las normas que quiere mantener cada día?
 £ Escriba en un párrafo sobre, ¿cuál es su código de conducta?
Quisiera 
saber 
más
No me  
interesa  
profundizar
Valore con su 
termómetro este tema.
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Análisis FODA
La sigla FODA es un acróstico de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Esta es una 
herramienta de análisis que sirve para hacer una “radiografía” 
de una situación puntual de su vida. 
El análisis FODA es una herramienta que permite elaborar un 
cuadro de su situación actual como persona y le permitirá 
obtener un diagnóstico para posteriormente tomar decisiones 
acordes con su visión de vida.
Actividad de aprendizaje
En pareja realicen la siguiente actividad:
 £ Elaboren un cuadro con dos áreas, una positiva y otra negativa.
 £ De forma respetuosa, discutan sobre cuáles son los aspectos positivos que 
cada uno observe en el otro y cuáles son los negativos. Completen los cuadros 
con la síntesis de la discusión.
FORTALEZAS
Son las capacidades especiales con que cuenta, conocimientos que tenga, 
habilidades, experiencias, etc. 
Las fortalezas son internas
Actividad de aprendizaje
 £ De manera individual, elaboren un listado de todas las fortalezas que crean 
poseer.
 £ Asígneles a cada una un número de 1 a 5 de la menos fuerte a la más fuerte.
OPORTUNIDADES
Son aquellos aspectos positivos que podría aprovechar utilizando sus fortalezas. 
Son aquellas cosas que resultan positivas, favorables, utilizables en su vida, que 
se deben descubrir en el entorno que vive, y que le permitirá obtener algo más 
fácilmente.
Las oportunidades son externas
Actividad de aprendizaje
 £ En grupos de cuatro participantes, elaboren un listado de las oportunidades 
que cada uno tenga y discútanlas. Luego elabore una lista más depurada y 
real de sus propias oportunidades.
Punto de apoyo
Un diagnóstico 
es el resultado 
de un estudio, evaluación 
o análisis sobre algo. 
Tiene como propósito 
reflejar cómo está, para 
luego realizar una acción 
o tratamiento.
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Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
DEBILIDADES
Son los factores negativos que identifica en usted mismo. Son aquellas cosas de 
las que carece, habilidades que no tiene, actividades que no puede realizar, etc.
Las debilidades son internas.
Actividades de aprendizaje
 £ De manera individual, elaboren un listado de todas las debilidades que crea 
poseer.
 £ Comparen las debilidades con las fortalezas y escriban una reflexión sobre 
sus conclusiones.
AMENAZAS
Son los aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de tus 
objetivos. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que son un 
obstáculo o un problema para alcanzar sus metas.
Las amenazas son externas.
Actividades de aprendizaje
 £ En grupos de cuatro participantes, elaboren un listado de las amenazas que 
cada uno tenga y discútanlas. Luego elabore una lista más depurada y real 
de sus propias amenazas.
 £ Comparen el listado de las oportunidades y de las amenazas y escriban una 
síntesis de sus conclusiones.
 £ Completen de manera individual la matriz FODA en una hoja grande y 
preparen una exposición para la siguiente clase, sobre su matriz.
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Visión, misión y objetivos individuales
¿Cuál es su visión de futuro?
La visión es una imagen sobre cómo quiere ser 
en el futuro como individuo.
El propósito de la visión es guiar y alentarse para 
alcanzar un estado deseable.
El primer paso en el diseño de su vida es crear 
una visión convincente de lo que usted se 
convertirá en el futuro y lo que quiere que sea 
su vida en última instancia. 
Sin una visión, la gente perece.
Actividad de aprendizaje
De forma individual, tómese un momento a solas y responda a estas preguntas.
1. ¿Cuál es la visión que tengo para mi vida? (Empiece con la frase “Quiero ser…”)
2. ¿Cómo quiero que sea mi vida?
3. Si no hubiera límites, ¿qué sería posible para mi vida?
4. ¿Qué es lo que quiero para cada área de mi vida?
¿CUÁL ES SU MISIÓN EN LA VIDA?
La misión es lo que quiere hacer y qué lo hace feliz.
Es lo que le dará el combustible para ir hacia su visión. Son las razones que tiene 
para seguir adelante.
Actividad de aprendizaje
De forma individual, tómese un momento a solas y responda a las siguientes 
preguntas:
1. ¿Por qué tengo esa visión de mi vida?
2. ¿Qué necesito para alcanzar esta visión de mi vida?
3. ¿Qué lograré con esta visión?
4. ¿Cómo voy a lograr que esta visión mejore cada área de mi vida?
5. ¿Qué consecuencias tendría si yo no hago que suceda?
6. ¿Cuáles son mis razones para seguir adelante?
7. ¿Cómo podría ayudar a más personas con su visión de vida? 
La visión está orientada 
hacia el futuro.
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¿Cuáles son las áreas de su VIDA? 
Existen diferentes categorías para cada área de la vida en las que tiene la 
necesidad de mejorar y crecer. Lo primero que debe hacer es identificar cuáles 
son las áreas de su vida que son muy importantes, para concentrarse en ellas y 
poder mejorarlas.
Actividad de aprendizaje
1. En grupo, completen el listado que aparece en la tabla, con otras áreas de 
sus vidas que consideren importantes.
2. En la columna de la derecha, escriban su nombre para identificar personalmente 
cada área. Por ejemplo para el área de salud puede escribir “El templo de mi 
cuerpo”. Sean creativos.
3. En la última columna hagan una breve descripción de cada área.
Área Nombre Descripción
Salud
Emociones 
Relaciones 
Finanzas 
Carrera 
Familia 
¿CUÁL ES SU VISIÓN PARA CADA ÁREA DE LA VIDA?
Una vez que ha descubierto las diferentes áreas de su vida, debe escribir una 
visión que lo convenza para cada una. 
Por ejemplo para el área de salud, ¿cuál sería su visión? ¿Cuál sería el peso ideal? 
¿Cómo le gustaría verse en el espejo? ¿Cómo le gustaría sentirse siempre? ¿Cómo 
le gustaría sentirse cuando se levanta por la mañana? 
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Actividad de aprendizaje
De manera individual, pero con el apoyo de un compañero, complete la tabla 
con cada una de las áreas de su vida. Sea específico, realista, pero permítase 
soñar también.
Área Visión
Salud Ser… más delgada
Emociones Ser…
Relaciones Ser…
Finanzas Ser…
Carrera Ser…
Familia Ser…
Con fotografías o imágenes realice un cartel que ilustre su visión en cada área. 
Debe mantenerlo siempre cerca de usted ya que le ayudará a que su visión se 
vuelva más real para usted y se inspire.
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¿CUÁL ES SU MISIÓN PARA CADA ÁREA DE LA VIDA?
Ahora que tiene su visión sobre cada área importante de su vida, defina el 
propósito, lo que tiene que hacer para alcanzar esa visión. Es decir, la misión o 
el propósito. 
Por ejemplo para alcanzar la visión ideal de su salud ¿qué debe hacer? ¿cuál es 
el propósito?
Actividad de aprendizaje
1. Junto con un compañero, completen la tabla que a continuación se presenta, 
incluyendo los propósitos o la misión previamente definida.
Área Visión Propósito
Salud Ser más delgado. Para sentirme orgulloso de mí mismo.
Emociones Ser… Hacer…
Relaciones Ser…
Finanzas Ser…
Carrera Ser…
Familia Ser…
2. Investigue a un personaje que admire y cómo logró alcanzar sus metas.
3. Prepare una exposición breve sobre su personaje favorito.
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¿CUÁL ES SU IDENTIDAD PARA CADA ÁREA DE LA VIDA?
Ahora es el momento de descubrir su identidad y qué desea ser en cada 
área de su vida. Mediante la definición de su identidad, estará más motivado 
y obligado a dedicarle tiempo a estas áreas. Debe escribirla en presente. 
Si su identidad es: “tengo sobrepeso” o “soy perezoso”, entonces, ¿cómo va a 
convertir su visión en una realidad? Es necesario que empiece a cambiar cómo 
se define, para cambiar sus pensamientos, actitudes y comportamientos.
Actividad de aprendizaje
De manera individual, pero con el apoyo de un compañero, complete la tabla 
escribiendo cuidadosamente su identidad para cada área previamente definida.
Área Visión Propósito Identidad
Salud
Ser más 
delgado.
Para sentirme 
orgulloso de mí 
mismo.
Soy un gran 
deportista.
Emociones Ser… Hacer…
Relaciones Ser…
Finanzas Ser…
Carrera Ser…
Familia Ser…
¿Cuáles son sus Objetivos?
Un objetivo es lo que se quiere lograr en un plazo determinado.
El objetivo, a diferencia de la visión y misión, necesita ser medido. Tiene que ser 
enunciado específicamente y de forma positiva. Además tiene un período de 
tiempo definido para su logro.
El objetivo tiene que estar alineado en el tiempo con la visión  
y en el marco de la misión.
Por ejemplo, si la visión es ser más delgado para sentirse orgullo de sí mismo y 
lograr ser un gran deportista, los objetivos podrían ser: “bajar dos libras en seis 
meses” o “practicar fútbol una vez a la semana”.
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Actividad de aprendizaje
Realice un cuadro similar al que se muestra, indicando sus objetivos a un mes, 
6 meses y un año.
Objetivo del INFOP
Contribuir al aumento de la productividad nacional y al desarrollo económico 
y social del país, mediante la formación profesional que responda al 
establecimiento de un sistema racional de formación profesional para 
todos los sectores de la economía y para todos los niveles de empleo, de 
acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social y las 
necesidades reales del país. En consecuencia al INFOP corresponderá 
rectorar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades encaminadas 
a la formación profesional a nivel nacional.
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Inicie su proyecto de vida
Ahora ya tiene las herramientas para poder iniciar un 
cambio en su vida y comenzar a pensarla como un 
proyecto a realizar.
Ya estableció sus objetivos, el último paso es asegurarse 
de que tiene un ritual regular de registro y de medición 
de los cambios en cada área de su vida, para revisar estas 
cosas y hacer las modificaciones necesarias. 
Cuanto más constante sea en la medición de sus logros, 
mejor. Esto le ayudará a recordar lo realmente importante 
en su vida y por qué está haciendo lo que hace.
No se puede mejorar algo si no se mide. Por ejemplo, 
asegúrese que está pesando cada semana. Sin medir 
de forma regular, ¿cómo podría realmente saber si está 
progresando o no? 
He fallado una y otra vez en mi 
vida, por eso he conseguido 
el éxito. Michael Jordan. 
Deportista estadounidense.
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Autoevaluación
1. En una hoja de cálculo o en un cuarto de cartulina, complete el siguiente 
cuadro, detallando todos los elementos vistos en este tema.
Área Visión Propósito Identidad Objetivos
Salud
Emociones 
Relaciones 
Finanzas 
Carrera 
Familia 
2. En una página, describa en detalle sus aspiraciones futuras y qué 
estrategia utilizará para alcanzarlas. Debe utilizar los conceptos vistos 
en este tema.
Autoevaluación final 
INSTRUCCIONES:
A continuación se presentan una serie de situaciones, desarróllelas en 
forma ordenada.
1. Describa en una página sus emociones y sentimientos cuando visualiza 
su futuro profesional.
2. Haga una descripción de usted mismo, en donde exprese sus 
necesidades, tensiones, incomodidades y expectativas en el INFOP.
3. En media página, describe algunos mitos y falsas creencias acerca de 
la sexualidad, entre tus compañeros o compañeras. Luego explica por 
qué son falsos.
4. En media página, explica la importancia del placer en la sexualidad.
5. En media página explica tus fortalezas y debilidades.
6. En media página describe tu misión y tus objetivos individuales.
Objetivo de la unidad: Al finalizar la unidad 
didáctica, los participantes estarán en capacidad 
de prevenir la violencia para gozar de una vida en 
paz y armonía.
Unidad 02
Desarrollo 
interpersonal
En esta unidad estudiará la competencia 
interpersonal. Esta competencia le permitirá 
comprender a los demás y comunicarse con 
ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados 
de ánimo, temperamentos, motivaciones y 
habilidades. También mejorará su capacidad para 
establecer y mantener relaciones sociales y para 
asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea 
como un miembro más o como líder. 
Le permitirá consolidar el desarrollo de habilidades 
sociales para interactuar con los demás: aprender 
a convivir con los otros, establecer mecanismos 
de comunicación adecuada; establecer vínculos 
y formas de participación en los grupos a los que 
pertenece; promover la solución de conflictos 
personales que armonicen sus propios derechos 
con los derechos de los demás y la resolución de 
conflictos. 
Por último, esta competencia le ayudará a 
desarrollar una valoración ética para que haga 
un planeamiento de vida; así como la capacidad 
para priorizar sus necesidades e intereses, 
preparándolo para enfrentar su vida laboral. 
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Contenido de la unidad
1. Ética, derechos  
y deberes
Relaciones  
interpersonales
Deberes y derechos 
laborales
3. Prevención  
de violencia
Conceptos y causas 
de la violencia
Tipos de la violencia
2. Equidad  
de género
Masculinidad  
y feminidad
Machismo  
y hembrismo
Al finalizar la unidad podrá:
 £ Proponer ejemplos prácticos que denotan confianza, solidaridad y respeto 
por parte de un líder.
 £ Organizar los deberes y derechos laborales.
 £ Explicar y valorar el papel que desempeñan la familia y otros medios en la 
construcción social de la masculinidad y feminidad.
 £ Describir críticamente la discriminación y la subordinación como resultados 
de una relación machista-hembrista.
 £ Reconocer las causas de la violencia.
 £ Caracterizar los tipos de violencia.
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Ética, derechos y deberes
Evaluación diagnóstica
 £ Responda las preguntas, justificando sus respuestas.
 £ ¿Cómo describe una buena relación entre amigos o entre parejas?
 £ Describa una situación en la que se ponga en práctica la ética.
 £ Indique un derecho que considere que tiene.
 £ Explique, ¿cuál es la diferencia entre un derecho y un deber?
Relaciones interpersonales
Una relación interpersonal es una asociación entre dos o más personas que puede ser 
fugaz o permanente. Esta asociación puede estar basada en el amor, la solidaridad, 
los negocios, o algún otro tipo de compromiso social. Las relaciones interpersonales se 
forman en el contexto de las influencias sociales, culturales, familiares, laborales, etc.
Las relaciones más cercanas se encuentran más frecuentemente con la familia y 
con el círculo de los mejores amigos. Éstas requieren mayor esfuerzo para nutrirlas 
y mantenerlas, pero también son las que dan la mayor alegría y satisfacción.
Actividad de aprendizaje
1. De manera individual, anote los nombres de las personas más importantes 
en su vida en cada uno de los círculos a continuación.
Usted mismo:
Familia:
Amigos cercanos:
Colegas:
Conocidos:
2. Encierre con un color diferente, aquellas personas con las que mantiene 
relaciones más felices.
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este tema.
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¿Por qué establecemos relaciones?
Desde el momento que nació, depende de otros para satisfacer sus necesidades 
básicas. Más tarde en su vida, sigue buscando el contacto personal por la misma 
razón, a pesar que somos capaces de satisfacer nuestras propias necesidades sin 
depender de otros para sobrevivir. 
Estar cerca de otras personas también se convierte en un hábito y a las necesidades 
físicas básicas de la infancia se van sumando las necesidades emocionales y 
sociales (afecto, amor, el logro, etc.). Son estas necesidades que va adquiriendo 
a través del aprendizaje social, las que motivan a buscar relaciones con otras 
personas.
Actividad de aprendizaje
De manera individual, escriba un párrafo sobre las características que hacen de 
una persona su mejor amigo o amiga (no escriba nombres de nadie). Analice 
cuáles necesidades satisface en usted.
¿Qué caracteriza una buena relación?
Algunas cualidades de una buena relación pueden ser evidentes desde el primer 
momento, pero otros rasgos se desarrollan a lo largo de la relación. 
Elija a una persona, y utilice el termómetro actitudinal para determinar algunas 
de las características de una buena relación. 
Cualidades de una buena relación Muchas veces
Pocas 
veces
Sintonía: se siente cómodo con la otra persona. 
Empatía: cuando siente que puede ver el mundo a través 
de los ojos de otra persona, comprende sus sentimientos y 
sus acciones.
Confianza: cuando confía que la otra persona le dará 
aceptación o apoyo.
Respeto: cuando acepta y aprecia a la otra persona por lo 
que es.
Flexibilidad: las buenas relaciones son flexibles y pueden 
adaptarse al cambio. 
Singularidad: su relación se destaca o es de alguna 
manera especial o diferente.
Interdependencia: la vida de la otra persona tiene efectos 
sobre sí mismo y viceversa.
Valore con el termómetro 
actitudinal.
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Autorrevelación: comparte y confía información privada 
sobre sí mismo y viceversa.
Honestidad: le comunica abiertamente y con la verdad. 
Responsabilidad: admite sus errores y acepta la 
responsabilidad por sí mismo.
Actividad de aprendizaje
De manera individual, analice la relación con su mejor amigo y evalúe, con los 
diez aspectos vistos antes, cuáles aspectos son más débiles en esa relación.
¿Qué caracteriza una mala relación?
Aunque parezca fácil, no siempre puede determinar por usted mismo si tiene 
una mala relación con otra persona. Amigos que no le convienen o noviazgos 
que le hacen sufrir, pueden ser síntomas claros que debe analizar con atención 
sus relaciones. 
Analice con un compañero algunas características de las malas relaciones 
utilizando el termómetro actitudinal.
Características de una mala relación Muchas veces
Pocas 
veces
Evasión: está en una relación no saludable cuando evita 
enfrentar la realidad y se vuelve distante.
Decadencia: su relación está en un punto bajo o 
decadente cuando se siente atrapado, cansado, 
impotente, deprimido o defraudado.
Problemas de compatibilidad: al ser incompatible con 
la otra persona, la negatividad constante obstaculizará 
la intimidad. Esto dará lugar a relaciones tristes y en 
constante conflicto.
Falta de compromiso: una falta de compromiso puede 
hacer que las relaciones no sean saludables. 
Disminución del entusiasmo: si su relación no es 
espontánea y se vuelve predecible.
Falta de perdón: si siente que no quiere o no puede 
perdonar, va a tener relaciones  poco saludables en el 
futuro.
Sólo dice sí: si siente que no puede decir que No y 
mantener límites, sentirá que es menos que la otra 
persona.
Valore con el termómetro 
actitudinal.
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Actividad de aprendizaje
En grupo de seis participantes, analicen la siguiente noticia que apareció en un 
diario.
Se embriaga y golpea a su mujer embarazada
Tlayacapan, MORELOS.- Una mujer 
embarazada resultó lesionada, luego de 
que fuera golpeada por su marido, quien 
llegó en estado etílico a su casa ubicada en 
la colonia Jericó. La lesionada es Ruth, de 
30 años, con domicilio en la calle Manrre, 
de la colonia Jericó, de Tlayacapan, quien 
presentó golpes múltiples en el cuerpo, por 
lo que fue trasladada al Centro de Salud 
para que fuera valorada.
 £ ¿Cuáles aspectos de las malas relaciones podrían estar presentes en esta 
noticia?
 £ Si pudiera aconsejar a la mujer de la noticia, ¿qué le diría?
¿Cómo identificar las relaciones tóxicas?
Algunas relaciones pueden causarte daño de forma física, emocional, mental 
o moral. Estas relaciones son enfermizas debido al comportamiento de la otra 
persona. Estos comportamientos pueden caracterizar a la otra persona, sea 
hombre o mujer, de la siguiente manera:
Sí No
Controlador (a). ¿La otra persona quiere tener voz y voto en todo 
lo que usted hace? ¿O le gusta saber todo lo que usted está 
haciendo?
Celoso (a). ¿La persona es celosa cuando usted pasa tiempo con 
sus amigos? ¿O esa persona la/lo acusa sin justificación de que 
usted comparte cierta química sexual con alguien más?
Quejumbroso (a). ¿La otra persona se queja constantemente con 
usted de sus problemas?
Negativo (a). Un pensamiento negativo es el peor socio. ¿La otra 
persona piensa que la vida es muy injusta con él o ella? ¿O es que 
sólo ve el lado negativo en su vida?
Mentiroso (a). Algunas personas no pueden ser sinceras y recurren 
a la mentira permanentemente? 
Use el termómetro 
actitudinal con alguien 
real o imaginario.
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Abusivo (a). Una persona abusiva no siempre tiene que maltratar 
físicamente. A veces, los abusos verbales pueden tener el mismo 
impacto. 
Acusador (a). La persona la/lo culpa de sus errores.
Inseguro (a). La otra persona no confía en usted o necesita 
constantemente pruebas de amistad o amor.
Narcisista. Es cuando su pareja es superficial, materialista y la/lo 
considera un accesorio.
Manipulador (a). La otra persona constantemente juega con sus 
emociones o trata de hacerle creer algo, manipulando para que 
haga o sienta algo que usted no quiere.
Actividad de aprendizaje
Reúnanse en grupos de seis personas y analicen los tipos de comportamientos 
tóxicos.
 £ Determinen otro tipo de comportamiento que no esté reseñado aquí, que 
pueda ser considerado tóxico. 
Ética y moral
La ética son las recomendaciones de cómo 
comportarse bien (o no comportarse mal). Se refiere 
a las buenas costumbres que rigen la vida. 
La moral se refiere al conjunto de reglas que se 
utilizan en determinada sociedad para establecer lo 
correcto o lo incorrecto. 
Una de las diferencias es que mientras la moral dicta 
normas y criterios de actuación, la ética trata de 
fundamentar racionalmente dichas normas.
Tanto ética como moral se encargan de las 
costumbres y formas de actuar en la medida en que 
pueden considerarse como correctas o incorrectas.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, analicen la regla de 
oro, como principio ético:
Debemos hacer a los demás lo que nos 
gustaría que nos hicieran a nosotros.
“Cuida tus 
pensamientos, 
porque se 
convertirán en tus 
palabras.  
Cuida tus palabras, 
porque se 
convertirán en tus 
actos.  
Cuida tus actos, 
porque convertirán 
en tus hábitos.  
Cuida tus hábitos, 
porque se 
convertirán en tu 
destino.” Gandhi
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1. Elaboren una lista de cinco ejemplos de su realidad, en las que este 
principio se aplique. Por ejemplo: “No me gustaría que alguien se burlara 
de mí, por eso no me burlo de nadie”. 
2. Ordenen de mayor a menor importancia, los siguientes principios que deben 
ser respetados en una clase, discutiéndolos en su grupo:
 l Llegar a tiempo.
 l No usar el celular.
 l No gritar.
 l No copiar.
 l Estudiar.
3. Discutan por 15 minutos si es o no ético mentir. Argumenten los pro y los 
contra y escríbanlos en una hoja para entregar.
Principios éticos
No siempre es sencillo determinar qué acción está bien y cuál está mal. La 
religión, las normas civiles y los principios, tienen que ver con este tema. ¿Está 
bien el aborto? ¿Será correcto aprobar la pena de muerte?, son preguntas acerca 
de las cuales la sociedad entera debate. A nivel personal podría preguntarse 
asuntos éticos como, ¿está bien comer lo que me gusta, aunque me engorde? ¿Es 
adecuado utilizar a alguien para mi beneficio? ¿Es correcto copiar en el exameos 
que se aplican a las acciones desde el punto de vista ético son los siguientes:
Algunos criterios que deberían ser considerados que nos ayuden a determinar 
si una acción es ética.
Principios Me parece
No me 
parece
Bienestar: perjudicar a los demás.
Honestidad: no  engañar a los demás.
Legalidad: no violar la ley.
Autonomía: reconocer la libertad de otros sobre sus 
acciones o su cuerpo.
Justicia: reconocer el derecho de la persona a un debido 
proceso, una justa indemnización por el daño causado y 
la distribución justa de los beneficios.
Derechos: reconocer los derechos de una persona 
a la vida, la información, la privacidad, la libertad de 
expresión, la seguridad entre otros.
Valore con el 
termómetro actitudinal.
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Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, analicen los siguientes comportamientos, a la luz 
de los principios éticos vistos. Decidan si es o no ética cada acción.
 £ Un grupo de vecinos molestos ataca a un ladrón con palos hasta dejarlo 
inconsciente.
 £ Una  joven queda embarazada producto de una violación y decide abortar.
Deberes y derechos 
Como se estudió en el tema anterior, no siempre es sencillo 
determinar qué es correcto o qué no es correcto a la hora de 
comportarse. Por eso, las sociedades a lo largo de la historia 
han tratado de establecer normas o principios para mejorar 
la convivencia entre seres humanos.
Existen tres niveles sobre las normas de conducta, que van 
desde lo más abstracto hasta lo más concreto. 
1. El primer nivel es la ética, es el conjunto de las normas personales originadas 
en una reflexión previa sobre sus valores. 
2. El segundo es la moral, es decir, las normas que le enseñaron y condicionan 
su manera de comportarse.
3. El tercero son los principios, aquellas reglas generales que rigen el 
comportamiento. 
Por ultimo están las normas, que son reglas escritas y limitan ciertas acciones.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan sobre las conductas que seguirían en 
cada caso, indiquen si son éticas o morales. Una vez discutido, establezcan los 
principios o las normas que deberían establecerse para evitar conflictos o malos 
entendidos.
1. Su mejor amigo necesita una buena nota para pasar una materia, de lo 
contrario será expulsado del INFOP. Durante el examen le pide que haga el 
examen por él. ¿Qué haría usted en este caso?
2. Durante una práctica, una de las herramientas más costosas asignadas a usted, 
se rompe. Nadie más que usted se da cuenta. El encargado del almacén, acusa 
del daño a un compañero y lo obligan a pagarla. ¿Qué haría en este caso?
Punto de apoyo
Abstracto es algo 
que pertenece al 
mundo de las ideas y no 
tiene una representación 
concreta en el mundo físico.
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3. Para su estudio necesita un libro muy difícil de conseguir. Coincidentemente, 
en un descanso ve el libro en una mesa y parece que alguien lo dejó olvidado. 
¿Lo tomaría?
4. En clase, un compañero acostumbra burlarse del aspecto físico de un maestro. 
Durante un trabajo en grupo con usted, comienza con sus acostumbradas 
bromas. ¿Cómo reaccionaría?
5. En el INFOP hay una joven a quien le gusta usar ropa muy apretada y faldas 
cortas. Durante un receso, sus compañeros comienzan a decirle piropos. ¿Cuál 
sería su reacción?
6. Unos familiares, deciden enviarle 200 dólares. Aunque usted ya tiene un 
celular, podría, con ese dinero, comprarse un mejor modelo; también podría 
ayudar con algunos gastos en su casa. ¿Cuál sería su elección?
7. Se da cuenta de que usted le gusta mucho a alguien de la clase. Él o ella 
puede ayudarle a resolver un problema que usted tiene (una tarea o algún 
trabajo). ¿Le pediría que le ayude aunque no sea su amigo o amiga?
Deberes
Los deberes son obligaciones morales. Son comportamientos o actitudes que 
los seres humanos en una sociedad están obligados a hacer para asegurar la 
posibilidad de vivir en paz, con dignidad y con ciertas comodidades.
La responsabilidad es un valor que permite pensar y valorar las consecuencias de 
los actos. Una persona es responsable cuando cumple con sus deberes.
Algunos de los deberes consignados en la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre son:
 £ Deberes de instrucción. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos 
la instrucción primaria. 
 £ Deber de sufragio. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones 
generales del país al que pertenezca, cuando esté legalmente capacitada 
para ello. 
 £ Deber de obediencia a la Ley. Toda persona tiene el deber de obedecer la ley 
y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél 
en que se encuentre.
 £  Deber de servir a la comunidad y a la nación. Toda persona hábil tiene el 
deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su 
defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que 
sea capaz.
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este tema.
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este tema.
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 £ Deber de trabajo. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su 
capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia 
o en beneficio de la comunidad.
Actividad de aprendizaje
 £ De manera individual, enliste cinco deberes que tiene en:
 l Su casa
 l Su trabajo o en el INFOP
 l Con su mejor amigo o amiga
Derechos
Los derechos son aquellas condiciones que le permiten la realización como 
persona.
Algunos de los derechos consignados en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre son:
 £ Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona
 £ Derecho de igualdad ante la Ley
 £ Derecho de libertad religiosa y de culto
 £ Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada 
y familiar
 £ Derecho a la constitución y a la protección de la familia
 £ Derecho de protección a la maternidad y a la infancia
 £ Derecho a la inviolabilidad del domicilio
 £ Derecho a la preservación de la salud y al bienestar
 £ Derecho a la educación
 £ Derecho al trabajo y a una justa retribución
 £ Derecho al descanso y a su aprovechamiento
 £ Derecho a la seguridad social
 £ Derecho de justicia
 £ Derecho de nacionalidad
 £ Derecho de sufragio y de participación en el gobierno
 £ Derecho de reunión
 £ Derecho de asociación
 £ Derecho a la propiedad privada
 £ Derecho a proceso regular. 
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este tema.
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Derechos profesionales
Son las condiciones a las que tiene derecho en el plano laboral. Estos derechos 
están amparados en el Código de Trabajo y en las normas o reglamentos de la 
empresa o institución donde usted labora.
Actividad de aprendizaje
Investigue cuáles son sus derechos y deberes en el INFOP. Reúnase con un grupo 
de tres participantes y respondan:
 £ ¿Cuáles son algunos de lo principios éticos del INFOP?
 £ ¿Qué derechos le podrían estar violentando actualmente?
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Autoevaluación
SELECCIÓN ÚNICA
Instrucciones: a continuación se presentan una serie de proposiciones, 
encierre en un círculo la respuesta correcta.
1. Es una asociación entre dos o más personas que puede ser fugaz o 
permanente:
a) Relación interpersonal
b) Relación laboral
c) Relación sexual
d) Relación recíproca
2. Las siguientes son características de una persona que genera una relación 
tóxica:
a) Pensativo, trabajador, respetuoso 
b) Controlador, celoso, negativo
c) Perezoso, simpático, sociable 
d) Indiferente, lejano, taciturno
3. La ética son las recomendaciones sobre cómo
a) Comportarse mal 
b) Comportarse bien
c) Elegir una amistad 
d) Elegir una carrera
4. La moral es el conjunto de reglas utilizadas para establecer
a) Lo correcto o lo incorrecto 
b) Las relaciones intrapersonales 
c) Los deberes y los derechos 
d) Lo propio de lo ajeno
5. Los siguientes son algunos principios que se aplican a las acciones desde 
lo ético:
a) Autonomía y justicia
b) Honestidad y envidia
c) Impuntualidad y cortesía
d) Amor y amistad
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6. Este es uno de los tres niveles sobre las normas de conducta:
a) Ética
b) Justicia
c) Derechos
d) Emociones
7. Es la “conciencia” o los principios que deben regir el quehacer en una 
profesión:
a) Ética personal
b) Ética profesional
c) Ética social
d) Ética política
8. La moral profesional son normas escritas o códigos establecidos por un 
grupo de:
a) Profesionales
b) Amigos
c) Jueces
d) Escritores
9. Son comportamientos o actitudes que los seres humanos en una sociedad 
están obligados a hacer para asegurar la posibilidad de vivir en paz, con 
dignidad y con ciertas comodidades:
a) Reglas
b) Normas
c) Derechos
d) Instrucciones
10. Es un valor que le permite pensar y valorar las consecuencias de sus actos:
a) Puntualidad
b) Honestidad
c) Responsabilidad
d) Cordialidad
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Equidad de género
Evaluación diagnóstica
Responda las preguntas, justificando sus respuestas.
1. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo?
2. ¿Qué actividades considera deben ser realizadas por las mujeres y cuáles 
corresponden a los hombres?
3. ¿Qué significa ser machista?
4. Describa con sus propias palabras el significado de masculinidad y 
feminidad. 
Masculinidad y feminidad 
La feminidad y la masculinidad son construcciones sociales en referencia a los 
sexos del ser humano. Los miembros de la sociedad han establecido qué significa 
según las creencias, ideas, estereotipos de género, qué significa ser hombre o ser 
mujer.  
Se marcan entonces las diferencias y el perfil de 
persona dependiendo de su sexo. Socialmente, 
se considera que los varones tienen que ser 
fuertes, agresivos, y dedicados a su profesión, 
entre otras; y, por el contrario, que las mujeres 
deben ser amables, comprensivas, buenas 
madres, esposas y dedicadas al hogar y la 
familia. Sin embargo, es necesario ver a las 
personas como seres capaces sin distinción de 
sexo, optando por la igualdad de oportunidades 
y dejando en el pasado los estereotipos.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, describan:
1. Un hombre que no se restringe por estereotipos de género.
2. Una mujer que no se limita por estereotipos de género.
Deben respetar las opiniones de los demás sin juzgarlos.
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¿Qué es la feminidad?
Los rasgos femeninos o la feminidad son 
formas de comportamiento que nuestra 
cultura asocia a una persona con ser una niña 
o mujer. Estos rasgos van desde la manera de 
actuar hasta la forma de vestirse y de pensar 
o resolver los problemas de la vida diaria.
Algunas emociones, tradicionalmente, se 
vinculan más a las mujeres, como el afecto, 
el miedo y la alegría, al igual que la vanidad, 
la compasión y el temor. 
¿Cuál es el comportamiento femenino?
El comportamiento “que se espera” de una mujer está vinculado a lo que 
tradicionalmente han hecho las mujeres. Estas expectativas sociales ejercen una 
presión en las mujeres sobre la manera en la que deben actuar.
Algunos de los aspectos que podrían considerarse positivos con los que se asocia 
la feminidad son:
 £ Limpieza
 £ Delicadeza
 £
Algunos de los aspectos que podrían considerarse negativos con los que se asocia 
la feminidad son:
 £ Dependencia
 £ Debilidad
 £
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, piensen en uno o varios cuentos infantiles 
conocidos y busquen los rasgos asociados a la niña o la mujer que se presentan. 
Establezcan en estos cuentos infantiles lo siguiente:
1. Las principales emociones que experimentan los personajes femeninos del 
cuento.
2. ¿Cómo resuelven las mujeres sus problemas en los cuentos?
3. ¿Qué aspectos positivos y negativos de la feminidad encuentra en los cuentos?
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Educación y feminidad
La educación transmite las expectativas sociales sobre la feminidad. Científicamente 
se ha descubierto que hombres y mujeres tienen diferentes estructuras cerebrales. 
Esto indica que debe tenerse en cuenta los aspectos biológicos para no generar 
ningún tipo de exclusión.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan acerca de lo que se enseña sobre ser 
niña en la mayoría de las escuelas. Traten de encontrar una explicación a por qué 
la educación ha elegido estos patrones para la mujer:
1. El color de las niñas es el rosado.
2. El uniforme de las niñas debe ser falda.
3. Las niñas juegan rondas.
4. Las niñas deben aprender a tejer.
Trabajo y feminidad
No hay una razón por la que una mujer no pueda realizar algún trabajo. Menos 
aún razones por las que una mujer no pueda optar a un cargo sea cual sea el 
nivel de responsabilidad.
Actividad de aprendizaje
Observe con detenimiento los trabajos que hay en su comunidad y quien los 
desempeña de manera más frecuente. A continuación explique el porqué de 
esta situación. Observe el ejemplo.
Trabajo ¿Quién lo realiza? Observación
Mecánico(a) Hombre
Se asocia a un trabajo sucio y se asume 
que las mujeres no saben mecánica.
Policía
Camarero(a)
Tortillero(a)
Alcalde(sa)
Cocinero(a)
Labrador(a)
Enfermero(a)
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Cultura y feminidad
Dependiendo de la cultura, las mujeres actúan de forma determinada. De manera 
implícita y explícita, cada sociedad define el ideal colectivo de los atributos que 
una mujer debería tener.
El concepto de “ideal de feminidad” se refiere a un patrón o modelo deseable de 
mujer. Curiosamente este ideal lo han definido, en gran parte, los hombres. No 
es de extrañar que por ser una idea, sea imposible de alcanzar.
En lugar de establecer un arquetipo de mujer ideal, debería definirse un modelo 
de persona ideal. Debe recordarse que no existe la perfección, es más bien un 
asunto de gustos, tendencias y modas.  
Algunos estereotipos de la mujer ideal en nuestra sociedad son:
1. Belleza: no se debe perder de vista que la belleza es subjetiva, los patrones 
de belleza que rigen la cultura occidental son dados por personas vinculadas 
al quehacer artístico. Como es de esperarse, no puede   
2. Abnegación:  la sociedad dicta que la mujer dedique su vida  a cuidar a los 
demás. Por eso se la ve ligada a profesiones como enfermera, niñera, monja, 
etc., que ubican a la mujer en posición de servir. Sin embargo, no todas las 
mujeres tienen esa vocación. 
3. Pureza: otra de las características asociadas con la mujer perfecta es la idea 
de que debe ser pura, sin mancilla.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, seleccionen un par de modelos de mujer que 
socialmente puedan ser considerados como ideales. Responda a estas preguntas:
 £ ¿Por qué eligieron a estas mujeres?
 £ ¿Qué características o atributos hacen a esta mujer ideal?
 £ ¿Esta sería una mujer ideal para qué? Razonen su respuesta.
Moda y feminidad
La expresión más visible sobre la feminidad y la masculinidad es la moda. El 
uso de la falda es el más evidente, porque se asocia sólo a las mujeres. Muchos 
artículos de moda como zapatos, vestidos y accesorios, limitan a las mujeres en 
sus movimientos, comodidad e incluso pueden afectar su salud.
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su termómetro 
este tema.
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Más allá del género, debería tener presente algunas recomendaciones en caso 
que sea mujer:
 £ Uso de ropa interior. Además de ser cómoda, la ropa interior femenina tiene 
una función higiénica, previniendo que los fluidos vaginales, la orina o las 
heces, entren en contacto con su ropa. Además son más fáciles de lavar. Las 
toallas higiénicas están diseñadas para adherirse a las superficie interna de 
la ropa interior.
 £ Uso del sostén. Los sostenes sirven de soporte a las mamas para disminuir el 
impacto negativo al caminar o correr. Algunos son especialmente diseñados 
para actividades deportivas y brindan comodidad. Por otra parte, son una 
forma de proteger el pecho femenino del medio ambiente.
 £ Uso de zapatos. El primer criterio que debería tener en cuenta es la comodidad, 
pero también las circunstancias en las que los usará. Los zapatos deportivos 
son muy cómodos, sirven para hacer ejercicio, pero podrían no ser adecuados 
para ir a una reunión formal de trabajo. Tenga cuidado de usar tacones muy 
altos o que perjudiquen la anatomía del pie. 
 £ Uso de la falda. Está a su criterio usar o no falda. Tenga presente que algunos 
modelos cortos, podrían dejar al descubierto su ropa interior al sentarse o 
caminar. 
Actividad de aprendizaje
Algunas prendas de vestir pueden ser consideradas como excesivas, anticuadas 
o incluso de mal gusto. Reúnase en grupos de seis personas y discutan sobre la 
conveniencia del uso de las siguientes prendas:
1. Sombreros 2. Corsés 3. Pantimedias
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¿Qué es masculinidad?
Los rasgos masculinos o la masculinidad son 
formas de comportamiento que muestran la 
cultura, por lo general se asocian con ser un 
niño o un hombre. 
Algunas emociones se vinculan más a los 
hombres, como el enojo, la indiferencia 
o la rebeldía. También ciertas emociones 
y sentimientos han sido “asignados” a la 
masculinidad como el coraje, la ira o el valor. 
El cine, la televisión, la música, el deporte y la 
política, promueven ciertos comportamientos 
asociados al concepto masculino. Las actitudes 
y valores de celebridades, tienden a ser 
asumidas por la sociedad como adecuadas, 
e incluso el concepto de belleza masculina es 
influenciado por los medios.
¿Cuál es el comportamiento masculino?
La sociedad espera que los hombres actúen de determinada manera. La forma de 
hablar, de caminar, de expresarse comunica mensajes sobre el comportamiento 
masculino.
Algunos de los aspectos con los que se asocia la masculinidad que podrían 
considerarse positivos son:
 £ Independencia
 £ Competitividad
 £ Rebeldía
Algunos de los aspectos con los que se asocia la masculidad que podrían 
considerarse negativos son:
 £ Suciedad
 £ Rudeza
 £ Torpeza
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este tema.
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Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, recuerden uno o varios cuentos infantiles 
conocidos y determinen en él los comportamientos esperados del niño o del 
hombre. Establezcan en estos cuentos infantiles:
1. Los principales sentimientos y emociones asociados a los hombres.
2. ¿Cómo resuelven los hombres sus problemas en los cuentos?
3. ¿Qué aspectos positivos y negativos de la masculinidad recuerda que 
aparecen en algunos cuentos infantiles?, referidos a la forma de pensar de 
los protagonistas.
Educación y masculinidad
Al igual que en el caso de las mujeres, los hombres reciben mensajes 
diferenciadores sobre lo que deben aprender. Desde pequeños, los niños son 
sujetos de expectativas de sus padres acerca de lo que deben aprender: a jugar 
con carros o herramientas, aprender fútbol o resolver rompecabezas. Por otro lado, 
desestimulan los comportamientos asociados a lo femenino como despedirse 
de beso en la mejilla, tener contacto físico con sus compañeros o expresar sus 
emociones.
La escuela muchas veces transmite y realimenta los comportamientos asociados a 
la masculinidad en el niño: promoviendo los juegos más agresivos, segregándolos 
para que no “molesten” a las niñas o simplemente teniendo bajas expectativas 
en cuanto a su rendimiento o disciplina en clase.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan acerca de lo que se enseña sobre ser 
niño en la mayoría de las escuelas. Traten de encontrar una explicación “lógica” a 
por qué la educación ha elegido estos patrones para el hombre:
1. El color de los niños es el azul.
2. Los niños usan el pelo corto.
3. Los niños juegan fútbol.
4. Los niños juegan con carritos.
Trabajo y masculinidad
Así como las mujeres son excluidas de algunos trabajos, los hombres no son 
considerados para ciertas ocupaciones o es mal visto que las ejerzan. Los trabajos 
asociados al cuidado de la familia como cocinar, planchar, lavar o atender a los 
niños pequeños, típicamente son asociados a la feminidad y asignados a las 
mujeres. Esto no debe ser así en una sociedad moderna en la que ambos, mujer 
y hombre, tienen una carga laboral fuera de casa; ya no solo es el hombre el 
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este tema.
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proveedor. Es imprescindible entonces, que las labores domésticas sean realizadas 
con un espíritu de colaboración puesto que son acciones que redundan en la 
higiene y por ende en la salud de la familia. Se debe enfatizar en este apartado 
la importancia de que el hombre se involucre directa y permanentemente en 
el cuidado y educación de los hijos. Está comprobado que los niños (a) que son 
educados con la participación activa de ambos padres se desarrollan como 
individuos más equilibrados y sanos en el plano emocional. Esto no quiere decir 
que los niños criados solo por la madre van a tener problemas en el futuro. Claro 
está que el trabajo que hace la madre criando sola a sus hijos es loable.
Actividad de aprendizaje
Individualmente, responda las siguientes preguntas. Comparta  con el grupo sus 
respuestas.
 £ Desde su perspectiva como hombre o mujer, ¿qué actividad o trabajo 
definitivamente se rehusaría a hacer?
 £ ¿Cuál es su trabajo ideal? Explique las razones.
Cultura y masculinidad
Dependiendo de la cultura, los hombres actúan de forma determinada. De manera 
implícita y explícita, cada sociedad define el ideal colectivo de los atributos que 
una mujer y un hombre deberían tener.
En nuestra sociedad, históricamente el predominio ha sido de los hombres. Son 
quienes han dirigido la política y tomado muchas decisiones de tipo religioso, 
educativo, económico y social. 
Algunos aspectos que definen al hombre en la sociedad  actual son:
1. Es el proveedor: en la sociedad hondureña se considera que el hombre es 
quien provee bienes materiales a la familia. El hombre es marcado como 
exitoso si su trabajo le genera grandes ingresos monetarios, en cambio el que 
no triunfa en el campo laboral o profesional (entendiéndose triunfo como 
riqueza) es considerado como perdedor.
2. Fuerza: según los parámetros de la sociedad el hombre debe ser fuerte, si no 
es así puede ser objeto de burlas. Tener una espalda ancha y bíceps grandes 
resulta atractivo en nuestra sociedad, sin embargo, estas características 
dependen de la genética. Lo que se debe destacar en este apartado es que 
el ejercicio físico y el desarrollo de las fortalezas físicas es deseable tanto para 
el hombre como para la mujer.
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3. Los hombres no lloran: que el hombre exprese los sentimientos, sobretodo 
la tristeza y el dolor, no está bien visto por la sociedad; Sin embargo, mostrar 
las emociones es algo que depende de cada individuo, y no tiene relacion 
directa con el sexo de la persona. Un individuo no es menos hombre por ser 
emotivo, y una mujer no es menos mujer por ser fría e insensible .
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, seleccionen un par de modelos de hombre 
que socialmente puedan ser considerados como ideales. Respondan a estas 
preguntas:
 £ ¿Por qué eligieron a estos hombres?
 £ ¿Qué características o atributos los hacen ideales?
 £ ¿Estos serían hombres ideales para qué? Razonen su respuesta.
Moda y masculinidad
Aunque en menor medida, la moda masculina ha ido definiendo formas de vestir 
y arreglarse. Antiguamente la moda servía para fines de estatus o incluso para 
asignar roles sociales, pero hoy en día cualquier forma de vestir está al alcance 
de todos. 
Actividad de aprendizaje
Como actividad de cierre para el contenido de feminidad y masculinidad, 
organizados en grupos, investiguen y luego expongan los cambios que ha tenido 
la forma de vestirse del hombre y de la mujer en el tiempo. (Considere mostrar 
de forma gráfica dichos cambios)
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Machismo y hembrismo 
¿Qué es el machismo?
El término macho se utiliza para definir a los animales de sexo masculino. Su uso 
para describir a los hombres no es aconsejable.
El machismo es la actitud de prepotencia o subvaloración de los hombres respecto 
a las mujeres. Contiene una serie de creencias, actitudes y comportamientos que 
buscan anular o limitar a las mujeres. Puede estar presente en hombres o en 
mujeres.
En diferentes ámbitos, el machismo denota el predominio del 
hombre sobre la mujer:
 £ En el ámbito familiar: las estructuras patriarcales en las 
que el hombre manda.
 £ En el ámbito cultural: representación de la mujer como 
un objeto sexual en vez de un ser humano. 
 £ En el ámbito sexual: promoción de la inferioridad de la 
sexualidad femenina y negación del deseo femenino.
 £ En el ámbito económico: infravaloración de la actividad 
laboral de la mujer o inferioridad de sueldos.
 £ En el ámbito legal: falta de representación de la mujer 
en las leyes y por tanto, no legitimación de su condición de 
ciudadanas.
 £ En el ámbito lingüístico: la invisibilización de la mujer en 
el lenguaje. 
¿Qué es la homofobia? El miedo u odio hacia las personas lesbianas, 
gais, bisexuales y transexuales se denomina homofobia. Este odio o temor no 
tiene fundamento legal, social o cultural. Debe evitarse la estigmatización de 
los y las jóvenes que rompen con las esquemas tradicionales que dictan lo que 
debe ser un hombre o una mujer. En este caso, una sociedad civilizada debe 
regirse por el respeto que merecen todos los individuos no importando, en 
este caso, su preferencia u orientación sexual.
La homofobia puede adquirir diversas dimensiones, que van desde las burlas 
hacia la persona homosexual, hasta agresiones verbales y físicas.
Punto de apoyo
Un patriarcado es 
un sistema social o político en 
el que los hombres dominan 
a las mujeres. Los hombres 
ejercen una opresión sobre 
ellas, apoderándose por 
medios pacíficos o violentos 
de su fuerza productiva y 
reproductiva. En especial, 
hace referencia a la filiación 
por el vínculo paterno, 
incluso hasta hoy, como 
reducto del patriarcado, el 
apellido paterno prevalece 
sobre el materno.
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Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, identifiquen un personaje, gay o lesbiana, 
conocido. Discutan, manteniendo el respeto por la opinión ajena sobre:
 £ ¿Qué opinión tiene cada miembro del grupo sobre esta persona?
 £ ¿Qué tipo de sentimientos o emociones les genera pensar en una persona 
gay o lesbiana?
 £ ¿Creen que por su orientación sexual o su identidad, estas personas no tienen 
los mismos derechos que tenemos todos? 
¿Qué es el hembrismo?
El término hembra se utiliza para definir a 
los animales de sexo femenino. Su uso para 
describir a las mujeres no es aconsejable.
El hembrismo significa una actitud de 
dominio, represión o prepotencia de las 
mujeres hacia los hombres. No se debe 
confundir con el feminismo, que es un 
movimiento ideológico cuyo principal 
objetivo es buscar la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan sobre la diferencia entre hembrismo y 
feminismo. 
Punto de apoyo
Un matriarcado es 
un sistema social o 
político en el cual las mujeres, 
especialmente las madres, 
tienen un rol de liderazgo 
político, autoridad moral y 
control de la propiedad y de 
la custodia de los hijos.
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Prevención de violencia
Evaluación diagnóstica
Responda las preguntas, justificando sus respuestas.
1. ¿Qué entiende por violencia?
2. Describa una situación de violencia.
3. ¿Cuántos tipos de violencia conoce?
4. Analice el entorno en el que vive y piense en quién demuestra mayor violencia 
en sus actos: las mujeres o los hombres. Explique su respuesta.
Conceptos y causas de la violencia
¿Qué es la violencia?
La violencia es un comportamiento intencionado que provoca daños físicos o 
psicológicos a otras personas. La amenaza es la posibilidad de causar este daño.
Cualquier acto agresivo desencadena en violencia, desde utilizar gestos obscenos, 
decir o gritar palabras, hasta atacar físicamente a las demás personas. Aunque 
se puede ver la violencia como un acto, también la indiferencia o el abandono 
puede ser una forma de violencia.
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Actividad de aprendizaje
De manera individual, responda las siguientes preguntas con un sí o un no y 
cuente las respuestas. Muchos podrían indicar que es una persona agresiva o 
con tendencia a la violencia, reflexione sobre esto y si se siente mal hable con 
una orientadora.
Comportamiento o sentimiento Muchas veces
Pocas 
veces
Soy muy impulsivo.
Grito a menudo.
Me gusta tomar y me emborracho.
Generalmente pierdo el control.
Me siento irritado sin motivo aparente.
Me desahogo practicando una actividad física.
Si alguien me grita, yo le grito también.
Cuando me enojo, rompo o golpeo cosas.
Si alguien hace algo que me molesta, le respondo con 
rapidez.
Cuando otros me hacen enfadar, no olvido con facilidad.
¿Cuáles conceptos sobre violencia debo conocer?
En este apartado queremos que llame las cosas por su nombre. Una persona 
agresiva no debe confundirse con alguien valiente, o una persona que sufre 
violencia no debe ser considerada como causante de ésta.
Algunos conceptos que debe tener en cuenta son:
 £ Víctimas: son quienes sufren las agresiones, suelen ser personas tímidas, 
inseguras y menos fuertes físicamente.
 £ Agresores: son quienes ejercen la 
violencia, el abuso o el poder sobre la 
víctima. Suelen ser más fuerte físicamente, 
impulsivos, dominantes, con conductas 
antisociales y poco empáticos con sus 
víctimas.
 £ Espectadores: generalmente son compañeros o familiares que presencian 
las situaciones de agresión o intimidación. Pueden reaccionar de distintas 
maneras, aprobando la intimidación, reprobándola o negándola.
Punto de apoyo
La empatía es la 
capacidad para 
ponerse en el lugar del otro.
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Actividad de aprendizaje
En parejas, discutan cada una de las siguientes preguntas e ilustren con un 
ejemplo cada situación.
 £ ¿Una mujer puede ser agresora?
 £ ¿Puede un niño o niña ser agresor (a)?
 £ ¿Las víctimas pueden ser culpables de la agresión?
 £ ¿Un espectador puede también ser un agresor?
 £ ¿Un espectador puede ser también una víctima?
 £ ¿Tiene sentido el término “hacerse la víctima”? ¿En qué casos?
 £ Si alguien ve a una madre maltratando a su hijo y se da la vuelta ¿es espectador 
o agresor?
¿Cómo identificar a una persona que ha sido víctima?
Aunque no hay una regla, por lo general 
las víctimas de la violencia pueden 
presentar algunos de estos cuadros.
 £ Tiene baja autoestima.
 £ Presenta golpes o heridas.
 £ Se pone nervioso en clase o en el 
trabajo.
 £ Muestra apatía, abatimiento o tristeza.
 £ No le gustan los trabajos en equipo.
 £ Inventa enfermedades o dolores para 
evitar asistir a clase o al trabajo.
 £ Tiene problemas para poder concentrarse.
 £ Puede padecer de insomnio o tener pesadillas recurrentes.
 £ Tiene ideas autodestructivas o pensamientos catastróficos.
 £ Se irrita fácilmente. 
 £ Se le ve cansado sin razón aparente.
 £ Pierde con frecuencia pertenencias o dinero.
 £ Se niega a decir lo que le está pasando.
 £ Tiene ideas que expresan sentimientos de enojo.
 £ No quiere salir a divertirse.
 £ Su rendimiento decae sin ninguna razón aparente.
Actividad de aprendizaje
Analice las características de una víctima y piensen qué razones podrían existir 
para que algunas de las situaciones antes descritas no sean debido a casos de 
violencia. Por ejemplo, los moretones pueden deberse a la práctica de algún 
deporte. 
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¿Cómo identificar a un posible 
agresor?
Cuando hablamos de agresor podría 
tratarse de alguien de la clase, un 
compañero, un enamorado, etc. y no 
hablamos sólo de hombres, pueden 
ser mujeres o niños los que agreden. 
 £ Muestra un temperamento variable, pasa de una emoción extrema a otra.
 £ Carece de empatía hacia el sufrimiento de los demás.
 £ Tiende a hablar despectivamente de un compañero o colega.
 £ Ha sido recriminado más de una vez por peleas con sus iguales. 
 £ Tiene conductas prepotentes y dominantes con hermanos y amigos. 
 £ Se burla de sus iguales. 
 £ Tiene comportamientos agresivos; no controla sus impulsos.
 £ Se lleva mal con los demás.
 £ Pelea continuamente con sus compañeros o colegas.
 £ Soluciona sus problemas usando la violencia.
 £ Está en problemas regularmente.
 £ Molesta a otros compañeros sin razón alguna. 
 £ Se enoja fácilmente si las cosas no son como quiere.
 £ Falta al cumplimiento de las normas.
 £ Tiene problemas para controlar la ira.
 £ Percibe erróneamente la intención de los demás; considera que existe un 
conflicto y se siente agredido.
 £ Presenta bajo nivel de tolerancia a la frustración.
 £ Se muestra escasamente reflexivo.
 £ Presenta deficiencia en habilidades sociales y en la resolución de conflictos.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, compartan si alguna vez se han comportado de 
forma violenta y por qué han actuado así -no para justificar, por el contrario para 
identificar las razones del comportamiento violento- (si lo hubiere-). El grupo 
deberá hacer propuestas sobre como evitar y, en el mejor de los casos eliminar 
ese comportamiento.  
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Modalidades de violencia
Las modalidades de violencia dependen de las circunstancias en las que las 
personas actúen. Estas podrían ser:
 £ Violencia familiar: insultos, menosprecio, indiferencia, prohibiciones, golpes, 
abusos físicos, sexuales y psicológicos o los sometimientos que un miembro 
haga a los demás miembros de la familia.
 £ Violencia laboral: el hostigamiento o acoso sexual, la discriminación de 
trato, la falta de oportunidades para la promoción y capacitación laboral, la 
limitación a cargos de toma de decisión o el pago desigual por un mismo 
trabajo.
 £ Violencia docente: son las conductas que violentan la dignidad en el contexto 
escolar, como pedir que no se usen prendas por denominarlas provocativas, 
no tomar en cuenta sus opiniones durante la clase; dar ejemplos sexistas para 
explicar algún tema, limitar el acceso a los estudios o el acoso u hostigamiento 
por parte de compañeros o profesores.
 £ Violencia en la comunidad: se presenta en lugares públicos, por ejemplo, 
piropos, tocamientos, insinuaciones o negación del libre tránsito y acceso en 
bares, tiendas, clubs, así como la participación en festividades, actividades o 
tomas de decisión comunitarias.
 £ Violencia institucional: Cuando se niega el ejercicio de los derechos humanos 
en los servicios públicos (como imponer el uso de un método anticonceptivo 
o que se haga algo en contra de la dignidad humana para obtener un servicio 
público).
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, deberán buscar en Internet o en los periódicos 
locales, tres ejemplos de noticias que ilustren las modalidades de violencia 
descritas anteriormente; y responder las preguntas:
 £ ¿Contra quién se da esta violencia?
 £ ¿En qué contexto se da esta violencia?
 £ ¿Qué consecuencia trae esta violencia?
 £ ¿Cómo se podría evitar esta violencia?
 £ ¿Cómo se podría castigar esta violencia?
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¿Puede darse violencia en Internet?
El uso de las redes sociales, además de facilitar la comunicación, ha incrementado 
los espacios en donde se manifiesta la violencia. Aprovechando la facilidad y el 
anonimato que las redes brindan, es cada vez más común que se utilicen para 
agredir o denigrar.
 £ Por correo electrónico con rumores sobre usted o amenazas directas.
 £ En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otras, pueden 
publicarse comentarios anónimos que ofendan su dignidad.
 £ Por mensajes de texto anónimos vía teléfono, utilizando por ejemplo 
aplicaciones como WhatsApp. 
Algunas recomendaciones:
 £ Denuncie los correos amenazantes y bloquee los teléfonos de donde se 
originan los mensajes.
 £ No se inscriba en redes poco reconocidas y si lo hace, asegúrese de mantener 
la privacidad al máximo. 
 £ Nunca facilite datos personales, como números de teléfonos o la dirección 
de su casa.
 £ Visitar algunos sitios pornográficos puede infectar con virus la computadora 
y con esto, tener acceso y extraer sus datos.
 £ No conteste a las provocaciones, ya sea en correos o chats. 
 £ Instale siempre un buen antivirus.
 £ Al expresar sus opiniones en las redes, compórtese con educación. 
 £ Si lo molestan, abandone la conexión.
 £ No confie en todo lo que le dicen. Muchas personas son impostores que 
pueden hacerse pasar por mujeres o niños (incluso utilizar sus fotos de 
identidad).
 £ Evite tomarse fotografías íntimas o en poses provocativas y mucho menos 
compartirlas (aunque sea con amigos).
 £ Si le acosan o le denigran, guarde las pruebas.
 £ Cuando lo molesten al usar un servicio online, pida ayuda a su webmaster.
 £ Advierta a quien comete abusos que está cometiendo un delito.
 £ Si hay amenazas graves, pida ayuda con urgencia.
Actividad de aprendizaje
En parejas, investiguen cómo mejorar el nivel de privacidad en Facebook y otras 
redes. 
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¿Qué causa la violencia?
La violencia es un fenómeno complejo y puede tener diferentes causas. Existen 
algunos factores que se asocian muy de cerca a la violencia como:
 £ El alcoholismo: el alcohol transforma a las personas y a muchas les quita la 
racionalidad para frenar sus impulsos violentos. 
 £ La drogadicción: la drogas pueden ser peores que el alcohol, porque no 
sólo producen elevados estados de euforia, sino que los adictos recurren a la 
violencia para conseguir recursos para comprar más droga.
 £ Falta de autocontrol: conductores iracundos en la carretera, intolerancia con 
los vecinos y fanatismo deportivo, son algunos de las manifestaciones de la 
falta de control de las personas que se puede manifestar en violencia contra 
los otros.
 £ Machismo: es una de las causas de la violencia familiar. La creencia que el 
hombre es superior a la mujer y que este debe subyugarla, engendra violencia 
contra ellas y hacia los hijos e hijas.
 £ Maras: en Honduras, las asociaciones ilícitas como las pandillas, tienen ritos 
violentos de iniciación y se financian con extorsiones o de otras formas.
 £ Enfermedades mentales: problemas físicos o psiquiátricos pueden 
transformar a una persona en violenta. 
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan sobre las causas de la violencia y 
desarrollen dos ejemplos concretos sobre cada una de estas causas.
Causa Ejemplo
Alcoholismo
Drogadicción
Falta de autocontrol
Machismo
Maras
Enfermedad mental
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¿Qué es el comportamiento violento?
Las palabras, acciones o actitudes que generen violencia son comportamientos 
violentos. Tristemente, los medios de comunicación, las costumbres familiares 
o sociales o la ignorancia, pueden generar a veces tolerancia frente a los 
comportamientos violentos.
Algunas situaciones cotidianas son 
comportamientos violentos y son toleradas:
 £ Agredir verbalmente a los miembros  
de equipos de fútbol o a sus seguidores 
como muestra de “lealtad”. 
 £ Castigar físicamente o gritar a los niños 
para “corregirlos”.
 £ Golpear la mesa o agitar los brazos al discutir  
para “enfatizar”.
 £ Disfrutar viendo películas violentas o juegos de video 
violentos.
 £ Lastimar a los animales por diversión.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan y marquen de 1 a 5 en la tabla, si el 
comportamiento o actitud descrita hacia un colega o compañero es más o menos 
violenta. Justifiquen su elección.
Comportamiento Grado de violencia Comentario
Bajarle los pantalones  
a alguien
Decir un piropo
Burlarse
Imitarlo o remedarlo
Empujarlo
Pellizcarlo
Ponerle apodos
Gritarle
Husmear en sus cosas
Hacerle calzoncillo 
chino
Halarle el pelo
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Tipos de violencia
¿Cuáles son los tipos de violencia?
Las formas de violencia son muchas y variadas, muchas de ellas no son consideradas 
delitos. Para comprender mejor la violencia, puede clasificarse en:
 £ Violencia física: cualquier acto que cause daño intencional, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya 
sean internas o externas.
Ejemplos: golpes, fracturas, torceduras, cachetadas, empujones, daños en el 
cuerpo.
 £ Violencia psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica
Ejemplos: abandono, celos, insultos, humillaciones, indiferencia, infidelidad, 
rechazo, amenazas.
 £ Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia 
de la víctima. 
Ejemplos: sustracción, destrucción, retención de pertenencias, documentos 
personales, bienes y valores.
 £ Violencia económica: toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. 
Ejemplo: controlar el salario, pagar un salario menor por igual trabajo, 
explotación económica.
 £ Violencia sexual: acción con fines sexuales que busca el daño en la otra 
persona.
Ejemplos: Tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados, violación, 
exhibicionismo.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, analicen  
los tipos de violencia y elaboren un caso 
ficticio (una historia acerca de algo) 
de un noviazgo de dos jóvenes 
en los que se desarrolle algún 
tipo de violencia ya estudiado. 
Recuerden que la violencia no 
es necesariamente evidente, por 
lo que no es necesario recurrir a 
casos extremos. 
Me  
interesa
Me  
incomoda
Valore con su 
termómetro este tema.
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Violencia de género
La violencia de género es la ejercida contra cualquier persona por su sexo o género 
y que puede afectar su dignidad o su salud mental, emocional o física.
Las víctimas de esta violencia suelen ser en su mayoría las mujeres, los homosexuales 
y aunque las causas pueden estar relacionadas con la pobreza, consumo de 
drogas, exclusión, etc., el marco principal es la diferencia de sexo, el género, la 
identidad o la orientación sexual.
Los agresores suelen tener concepciones erróneas sobre la sexualidad, como 
el que la mujer vale menos que el hombre, o sobre el género, como que los 
homosexuales son o están enfermos. 
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan sobre las siguientes afirmaciones:
 £ Los hombres y las mujeres son iguales.
 £ Tocar a una mujer en un bus no es violencia.
Violencia contra la mujer
Históricamente, la mujer ha sido la principal víctima de la violencia de género 
porque siempre ha sido considerada como el “sexo débil”. Las formas que ha 
adoptado este tipo de violencia son variadas.
 £ Discriminación: no asignarle una actividad, dar un trabajo o impedir un 
derecho por el simple hecho de ser mujer.
 £ Abuso: usar la fuerza o el poder para obligar a la mujer a hacer algo contra su 
voluntad. Por ejemplo, un marido que obliga a su esposa a tener relaciones 
sexuales aunque ella no quiera.
 £ Acoso: proponerle de manera explícita o implícita a una mujer, la realización 
de actos generalmente sexuales.
 £ Violación: obligar a la mujer a tener relaciones sexuales o a realizar actos 
sexuales contra su voluntad.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan si en este caso hay o no hay violencia. 
Si la hay, qué efectos tendrá sobre las mujeres y cómo se puede evitar.
 £ Para promover sus servicios, un taller de mecánica contrata señoritas que 
vestidas con shorts reparten volantes para atraer clientes.
Valore con el termómetro este 
tema. 
Me  
interesa
Me  
incomoda
Valore con su 
termómetro este tema.
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Violencia de género
La violencia de género es la ejercida contra cualquier persona por su sexo o género 
y que puede afectar su dignidad o su salud mental, emocional o física.
Las víctimas de esta violencia suelen ser en su mayoría las mujeres, los homosexuales 
y aunque las causas pueden estar relacionadas con la pobreza, consumo de 
drogas, exclusión, etc., el marco principal es la diferencia de sexo, el género, la 
identidad o la orientación sexual.
Los agresores suelen tener concepciones erróneas sobre la sexualidad, como 
el que la mujer vale menos que el hombre, o sobre el género, como que los 
homosexuales son o están enfermos. 
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan sobre las siguientes afirmaciones:
 £ Los hombres y las mujeres son iguales.
 £ Tocar a una mujer en un bus no es violencia.
Violencia contra la mujer
Históricamente, la mujer ha sido la principal víctima de la violencia de género 
porque siempre ha sido considerada como el “sexo débil”. Las formas que ha 
adoptado este tipo de violencia son variadas.
 £ Discriminación: no asignarle una actividad, dar un trabajo o impedir un 
derecho por el simple hecho de ser mujer.
 £ Abuso: usar la fuerza o el poder para obligar a la mujer a hacer algo contra su 
voluntad. Por ejemplo, un marido que obliga a su esposa a tener relaciones 
sexuales aunque ella no quiera.
 £ Acoso: proponerle de manera explícita o implícita a una mujer, la realización 
de actos generalmente sexuales.
 £ Violación: obligar a la mujer a tener relaciones sexuales o a realizar actos 
sexuales contra su voluntad.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, discutan si en este caso hay o no hay violencia. 
Si la hay, qué efectos tendrá sobre las mujeres y cómo se puede evitar.
 £ Para promover sus servicios, un taller de mecánica contrata señoritas que 
vestidas con shorts reparten volantes para atraer clientes.
Valore con el termómetro este 
tema. 
¿Cuál es el Ciclo de violencia contra la mujer?
Los comportamientos violentos contra la mujer, por lo general se manifiestan de 
manera regular: como un patrón en espiral que hace que gradualmente aumente 
la agresión. Este patrón puede pasar muchas veces en una relación abusiva. 
Para identificar este ciclo, las personas que han estudiado el tema identifican las 
siguientes fases: 
FASE DE TENSIÓN
Al principio, en la mayoría de las relaciones, rara vez se muestra la violencia, 
pero poco a poco el estrés emocional  de la persona aumenta y comienza a 
manifestarse el comportamiento agresivo: golpeando puertas, tirando objetos, 
etc. Empieza a aparecer el abuso emocional y mental, con comentarios acerca de 
la vestimenta, los amigos y la familia de la pareja; y los celos obsesivos se vuelven 
más obvios. 
FASE DE AGRESIÓN
En esta fase el agresor explota, pero ya ha 
decidido el lugar y la hora para la agresión. 
Toma una decisión consciente de cuál 
parte del cuerpo va a golpear y si lo hará 
con el puño o la mano abierta, etc.
FASE DE RECONCILIACIÓN
Esta fase se caracteriza por un período 
de calma, sin violencia, o de amor. Durante 
esta fase, el abusador puede hacerse 
responsable de su conducta, dándole así a la 
pareja esperanzas de un cambio. 
FASE DE CALMA
Es también conocida como la “luna de miel” en donde el incidente de abuso se 
olvida. A menudo la víctima tiene la esperanza que el agresor cambiará. Esta es 
la fase más peligrosa del ciclo de violencia porque si no hay intervención hay 
muchas posibilidades de que la violencia escale y la crueldad aumente. 
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, deberán elaborar una escena de teatro de 10 
minutos, en la que se represente el ciclo de la violencia contra la mujer. Luego 
deberán representarla y discutir con la clase cómo se presenta este ciclo. 
Fase de  
tensión
Fase de 
Fase de  
calma
Fase de  
agresión
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¿Cómo identificar a un agresor de mujeres?
Aunque el abuso se da en todos los ámbitos, es en el seno de la familia o el 
noviazgo donde se presenta con mayor frecuencia. Algunas de las características 
de las personas abusadoras son:
 £ Por lo general sufrieron abuso durante su niñez.
 £ Es una persona posesiva, cree que la mujer es de su propiedad y que debe 
obedecerlo.
 £ Es una persona celosa y acusa a la mujer de engañarlo con otro hombre.
 £ No se controla.
 £ Es una persona controladora, todo lo que la mujer quiera hacer debe tener 
su aprobación.
 £ Tiene arranques de cólera por cualquier cosa insignificante.
 £ Culpa a la mujer de todo.
 £ Minimiza la gravedad del abuso o se justifica diciendo que es porque la ama.
 £ Puede culpar del abuso al alcohol o a las drogas.
 £ Presenta una doble personalidad, puede mostrarse gentil con las personas 
que no lo conocen y convertirse en una persona violenta cuando está con la 
mujer.
 £ Es machista.
 £ Es una persona propensa a infringir la ley.
 £ Se comporta de forma amenazante.
 £ Trata de aislar a la mujer y evita que vea a sus amigos o familia.
 £ No estimula a la mujer a que estudie o trabaje.
 £ Abusa verbalmente de ella y la insulta. 
 £ Después de un arranque de cólera, pide perdón y trata de manipular 
emocionalmente.
 £ Puede golpear a la mujer en ciertas partes de manera premeditada, para que 
sus moretones no se vean.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes, deberán elaborar un diálogo ficticio de una pareja 
(novios o esposos) en los que se describa a un agresor y que se desencadene una 
situación de violencia. 
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¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden  
en la violencia?
Los factores de riesgo son las circunstancias y aspectos que aumentan la 
probabilidad que ocurran actos de violencia. 
Factores individuales: cuando una persona tiene algunas de estas características:
 £ Poca capacidad para la resolución de conflictos.
 £ Actitudes y conductas de riesgo, como uso y abuso de alcohol y drogas
 £ Hiperactividad.
 £ Frustración, ansiedad y depresión.
Factores familiares: Algunos aspectos familiares de riesgo son:
 £ Desintegración familiar.
 £ Estrés en la familia.
 £ Violencia, maltrato, o conductas agresivas de los padres o madres.
Factores de amistad: Con respecto a los pares o amigos:
 £ Pertenencia a maras.
 £ Consumo de drogas.
 £ Actividades inútiles, vagancia.
Factores sociales: En las comunidades:
 £ Limitado apoyo comunitario.
 £ Exclusión de actividades comunitarias.
Factores socioeconómicos: Aunque no siempre es un factor puede darse:
 £ Desventajas económicas.
 £ Desempleo juvenil.
Actividad de aprendizaje
En discusión en clase con una lluvia de ideas, elaboren un listado de tres acciones 
que puedan disminuir los factores de riesgo que inciden en la violencia.
Me  
interesa
Me  
aburre
Valore con su 
termómetro este 
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¿Qué hacer para prevenir la violencia?
La prevención de la violencia es tarea de todos y todas. Algunas recomendaciones 
para a tomar en cuenta para prevenir la violencia son las siguientes. 
Recomendaciones De acuerdo
En 
desacuerdo
Plantéese metas a corto y largo plazo.
Mantenga una buena relación con su familia.
Evite el alcohol y las drogas. Son costosas y afectan su 
salud.
Elija muy bien a sus amistades.
Intégrese a las actividades de la comunidad, la iglesia 
o grupos juveniles.
Aléjese de las maras, las actividades agresivas y del 
delito.
Fortalezca sus criterios éticos y la moral, para tratar de 
no cometer errores.
Aprenda a controlar su comportamiento.
Desarrolle su autodeterminación, para diseñar y llevar 
a cabo un proyecto de vida.
Sea hacendoso, aprenda a hacer algo productivo.
Practique algún deporte y practíquelo. Haga ejercicio.
Aprenda algún arte. Expresar sus emociones a través 
del arte puede resultar liberador.
Interésese por la ciencia, muchas cosas maravillosas 
pasan a su alrededor.
Evite las actividades nocturnas y en donde esté 
presente el alcohol o las drogas.
Actividad de aprendizaje
En grupos de seis participantes elaboren un cartel ilustrado, en el cual  aconsejen 
a la comunidad del INFOP, acerca de qué hacer para prevenir la violencia.
Valore con el 
termómetro 
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Desiderata
Este es un poema muy conocido sobre la búsqueda de la felicidad en la vida. Lo 
ayudará a reflexionar. 
“Camina plácido entre el ruido y la 
prisa, y piensa en la paz que se puede 
encontrar en el silencio.
En cuanto te sea posible y sin 
rendirte, mantén buenas relaciones 
con todas las personas.
Enuncia tu verdad de una manera 
serena y clara, y escucha a los demás, 
incluso al torpe e ignorante, también 
ellos tienen su propia historia.
Evita a las personas ruidosas y 
agresivas, ya que son un fastidio para 
el espíritu.
Si te comparas con los demás, te 
volverás vano y amargado pues 
siempre habrá personas más grandes 
y más pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos, lo mismo que 
de tus planes.
Mantén el interés en tu propia 
carrera, por humilde que sea, ella es 
un verdadero tesoro en el fortuito 
cambiar de los tiempos.
Sé cauto en tus negocios, pues el 
mundo está lleno de engaños. Mas 
no dejes que esto te vuelva ciego 
para la virtud que existe, hay muchas 
personas que se esfuerzan por 
alcanzar nobles ideales, la vida está 
llena de heroísmo..
Sé sincero contigo mismo, en 
especial no finjas el afecto, y no seas 
cínico en el amor, pues en medio  
de todas las arideces y desengaños, 
es perenne como la hierba
Acata dócilmente el consejo de los 
años, abandonando con donaire las 
cosas de la juventud.
Cultiva la firmeza del espíritu para 
que te proteja de las adversidades 
repentinas, mas no te agotes con 
pensamientos oscuros, muchos 
temores nacen de la fatiga y la 
soledad.
Sobre una sana disciplina, sé benigno 
contigo mismo.
Tú eres una criatura del universo, no 
menos que los árboles y las estrellas, 
tienes derecho a existir, y sea que te 
resulte claro o no, indudablemente el 
universo marcha como debiera.
Por eso debes estar en paz con Dios, 
cualquiera que sea tu idea de Él,  
y sean cualesquiera tus trabajos  
y aspiraciones, conserva la paz  
con tu alma en la bulliciosa confusión 
de la vida.
Aún con todas sus farsas, penalidades 
y sueños fallidos, el mundo es todavía 
hermoso.
Sé alegre. Esfuérzate por ser feliz”...
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SELECCIÓN ÚNICA
Instrucciones: a continuación se le presenta una serie de proposiciones, 
encierre en círculo la respuesta correcta.
1. La feminidad es asociada a:
a) Los hombres
b) Las mujeres
c) Hombres y mujeres
d) Cualquiera
2. Según la sociedad, la mujer ideal debe ser:
a) Inteligente, amorosa y poco agraciada
b) Bella y con curvas perfectas
c) Bella interiormente, bajita e inteligente
d) Alta, gorda, enojada
3. Algunos de los aspectos que podrían considerarse negativos con los que 
se asocia la masculinidad son:
a) Inteligencia, fuerza, limpieza
b) Puntualidad, honradez, disciplina
c) Suciedad, rudeza, torpeza
d) Fuerza, disciplina, orden
4. El término macho se utiliza para definir a:
a) Los animales de sexo masculino
b) Los hombres
c) Los animales del sexo femenino
d) Los gais
5. En diferentes ámbitos el machismo denota: 
a) El predominio de la mujer sobre el hombre
b) El predomino de las madres sobre los hijos
c) El predominio del hombre sobre la mujer
d) El predominio de la sociedad sobre el hombre
6. El miedo o el odio hacia las personas lesbianas, gay, transexuales o 
bisexuales se denomina:
a) Homofobia
b) Heterosexualidad
c) Vanidad
d) Homeostasis
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7. El término hembra se utiliza para definir a:
a) Los animales de sexo masculino
b) Las mujeres
c) Los animales del sexo femenino
d) Las lesbianas
8. Al comportamiento intencionado que provoca daños físicos o psicológicos 
a otras personas se le llama:
a) Enemistades
b) Peleas
c) Violencia
d) Vandalismo
9. Son tipos de violencia:
a) Física, sexual, patrimonial, económica, psicológica
b) Puños, patadas, mordiscos.
c) Guerras, pandillas, invasiones
d) a y b son correctas
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Autoevaluación final 
INSTRUCCIONES:
A continuación se presentan una serie de situaciones, desarróllelas en 
forma ordenada.
1. Escriba dos ejemplos prácticos que demostrarían la confianza, la 
solidaridad y el respeto en un líder.
2. Escriba en un página cinco derechos y cinco deberes y ordénelos por 
importancia.
3. En una página, describa la importancia que tiene la familia en la 
construcción de la masculinidad y la feminidad.
4. En media página, dé tres ejemplos de discriminación y subordinación 
por el machismo o el hembrismo.
5. En media página, describa las causas de la violencia.
6. En media página, explique los tipos de violencia.
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Glosario
Acatar: aceptar, obedecer, acceder, respetar.
Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.
Cauto: precavido.
Cigoto: Célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino en 
la reproducción sexual.
Cínico: descarado, desvergonzado, insolente, caradura, falso, hipócrita.
Delito: Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley.
Deseo: Movimiento afectivo hacia algo que se quiere.
Discriminación: es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, en una 
agresión física.
Dócilmente: con obediencia.
Donaire: gracia en lo que se dice o hace.
Enunciar: expresar breve y sencillamente una idea. 
Espermatozoide: Gameto masculino, destinado a la fecundación del óvulo.
Espigada: alta y delgada.
Estrógeno: Hormona femenina producida por los ovarios.
Farsas: engaños, mentiras.
Feminidad: Conjunto de características que se consideran propias de la mujer o 
de lo que es ser femenina, en oposición a lo masculino.
Feto: Embrión de los mamíferos placentarios y marsupiales, desde que se implanta 
en el útero hasta el momento del parto.
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Fortuito: casual, no programado.
Gameto: Cada una de las células sexuales, masculina y femenina, que al unirse 
forman el huevo de las plantas y de los animales.
Gay: Hombre homosexual.
Glándula: Órgano cuya función es producir una secreción que puede verterse a 
través de la piel o de las mucosas o al torrente sanguíneo, como la tiroides.
Herencia: Conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores.
Heroísmo: conjunto de cualidades propias de un héroe.
Interactuar: ejercer una acción o relación entre dos o más personas o cosas.
Lesbiana: Mujer homosexual.
Masculinidad: Conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se 
consideran propias del varón o de lo masculino, en oposición a lo femenino.
Mucosa: Membrana que tapiza en los animales cavidades del cuerpo comunicadas 
con el exterior y está provista de numerosas glándulas unicelulares que segregan 
moco.
Necesidad: Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir.
Noble: honrado, generoso, sincero, leal.
Óvulo: Gameto femenino.
Plácido: quieto, tranquilo.
Perenne: eterno, permanente, constante.
Peyorativo: Palabra o modo de expresión que indica una idea desfavorable o 
despectiva.
Semen: Conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en 
el aparato genital masculino de los animales y de la especie humana.
Subordinación: Dependencia de una persona o una cosa respecto a otra o a 
otras, por las que está regida o a las que está sometida.
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Sufragio: derecho, de carácter constitucional y político, a votar.
Temperamento: es el carácter de las personas, y está relacionado con la interacción 
en el entorno. 
Testosterona: Hormona producida por los testículos que tiene por función 
el desarrollo de las glándulas genitales y el mantenimiento de los caracteres 
secundarios del varón.
Vínculo: lo que ata, une o relaciona a las personas o cosas
Virtud: cualidad personal que se considera buena y correcta.
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